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, Amerika magyar ·bányászai Hock mellé álltak 
Nau· Károlyi•ünnep Himlervilkn. - A himlervillei é1 környékbeli bány~azok egy szálig a Hock János által kibontott Károlyi zászló !Dellé álltak lZ-én - Táviratban üdvözölték Károlyit és jelentették be, 
hogy a magyar bányászok egytől-egyig októbristák. 
Uo~k .JíLn03, n számüzölt ok- leletére, de a dlsz-el6adás leg- ' gye esküjét meg \s szegte, ha az moruságaiból szi11etett t.eb/it az a M.borut már augusz;tusban 1'1- rlnt lgy volt ez a legrégibb ldCik programmja, hogy a:t oruigot 
1úl1t•r1Ft:ik l~gnagyobb vezére, nagrobb ékes:;;ége természete- lotthonl kilenc megye nagyur:11 e\sö ronadalou1, nmely mt'óg veszltettilk, amikor n verctuul ben Is. ezt tette Jullus Cézár l!I 11olltlknllng Ausztrl!tól filggot• 
.;;;ó~zl r~z..s:a!! forradal~m Nem- se11 az ün11e11elt vezér nagy elö- -az eskü dacára. tovlibbra Js job- szabadság mozgalom volt, ezt oftenziva neru s lkcrUlt. Ml pr-- a Gall hó.boruk utAn és ezt lenné tegye. hanem uz Is, hogy 
r1! T[11111c&mak az eluoke a ma adU.sa volt, amit la1nmk nu\1, bágyl!.áglmn tartják n magyar kö\'ette n m:i.sodik. amin rékte dig akkor vesztettük el a hábo• tetle Lloyd George a bur bábo- ai: elnyomott népet telszabadlt-
:::} .11' l1;\ny[1szok közé hozta azt helyén közlünk klvonatok!Jau. l zselhlr népet, a tlzedl!t megye Jeast':g t\11 szcrtelcnliég uralma rut. amlli:or a pia\•cl offcnzl,·a ru után. csak Magyarort1zágon sa. 1818-ban néhAny ezer nl'-
~;\n1l~ 1 zászlót. amit nemrég Közel nuis íél órás nagy !Je- hil maradt a gondolatban átkii!- volt és ezután Jütt ,·égül a bar- összeomlott , ami nekünk hú- nem aknrtuk a \'llágháboru mes kezében vol t az ot'ilzág, a 
t!11dp:,•porto11 bontott ki. ~;:l:dbeu 1~111erteue llock .János döu esküjéhez és tántorichatat- n1adlk forradalom. amit oUhon rom11z.ázezer embcmildoz:itba ki' utíu1 a vissz.atfr6 katonáknak kik un-al a hilb!;rtörvénnye,! 
m:lgynr hány;í~zo:< közi; 11. K(uolyJ forralom történt>tét, la1111I klta1·t a1. Október mellett. fel1ér r.!m11ralo11111ak, ,·a~y !m- rült t\s akkor már mindenki lát- adni abból a fő l dból, aml6rt ők n~·omták el a népet. amely b"u-
.i :ll jött. hogy 1n(!gn~·crje elmcmdta az :1111erlkal urn:;y:1r f:s ,\ merllm egész 1,rngyaIS:\• tonal t('rror1rnk neveznek. Azt tn. ho;i;y győzni nem lehel é:• öt é\'en keres1.till ,·éreztek. !lh- ropa többi országaiban nu\r 
1 .. ,agyar Ok löllemek.a K:i h{rn?ásioknnk azt 1 ... amit 111 tlz ga oda--úll majd n h:inyA!:'zolt :iknrom én Öuillmek "iymás- ar. {d!:lmférrluk ls tudtik !Jlz- g)·n1·orsziigon ar.t hitték. hogr meg~zllnt i: francia forrat.lnloru 
•l~ 1 ,·,m1éknek, mert hl ,a;zcn edt.lig mlntlt'nki elhallgatot:. ! mell{•. lm hlrt\l ,·esil cgys7.cr, után ellH!i!zélnl. l1ogy hogyan l~:,iu1. hogy Mugyaron;zág é~ n a l1á!,oru ntf1n n vlsszatérG kn- Idején. 
H•L ,•ntcud.'fre! t'zelőti t~•uék ho:;r 1c.i1 Is akart hát a Károly! lwg~• ujhól leng a 1.:i~zlö, h:, folyt le ez a három rona lnlcm1 s közép-európai :illmuok a llábo• tonák. ugyanott fogn:ik elhe- Az akkori elnyomott osztAh· 
.,· ;1 1,:: nyaszok magukC"á és km manr? megli;mer! egyi::zer, ho~y mi l:, t:rllln He111, 1 nn;;yobh jo;;gnl nem rut eh·eszitcttt':k, l!Öt Tisza l.;t- l~•ezltetlnl. ahonnan a harctérre fcl~zabarlult Kos~uth törnny~I 
, :,1., htlek maradtak hozzá :l J~huontlla. hogy milyen ,•olt hát a Károlyiék ok1óberJe. ,ll.llalkozlmtik erre, mint én v.ln október 12-úi ki is jelen- mentek és minden folyt.atód11I n!ai,Jirn, azonban azokat a tör• · 
•i:ibm nn, a forrad11hno11. a di- a K!rolyl forradnlom föhl-re- . hisz engem akkor az Isten ki'- !ette az or:,zágházban. ho;~· fog a régi meJerben. H!nyeket nem hajtották tel je-
-ó~t\gim és a buká3011 \;eresz- form progrnmJa, l1ogy ml11t llO('I\ ,1.1.~0~ IIESZ~:IIE. i;yclmc 11z ol'!!z.o\g élére áll!tou. l1,11za 1•a11 Károlyi i\llhí,lyn:i.k, a .\zonban n. katonáknak ki• sen ,·ég,·e és igy alakult 11:1 a 
ail. uknrták földhüz jultatnl a ma- . a Nemzeti Ta11Uesu:1k ar. cl nö- ki Itt teg1mp felszólull é:i u1.t nyilt n ~zemlik és mcglátt!l.k, 48-ild forradalom óta nz a 4'.í, 
.lleg akart Hock Jáno~ l!uncr- gyar föld szegé11y iesellér né11ét. I::de:;i Jö Testvéreim. 1:c ,·olttnn. r.z én 11zen:ehn el5tt mondotta. hogy a hol.borul el• hogy !',"lllgyarorszllgon 1500 c!II\ milliót kitevő elnyon1ott osz• 
kednl u magyar bá.n,:aszsíiggal. s hogy mint keiidle meg Károlyi Minden magyar ember. ott- (olytak le azok az események ,·eszltettük: - "llelsmerem, lá1nak annyi lilrtok11 van, a tály, mel>·et a 1'1111<:~1.-· ,. ._ 
•·s hol tehene volna ezt 1obbau. Mihály a földpsztáat a 11ajil.t hon t\11 itt külröldön l!i. tudja, mikl't Önöknek őszintéi j , "lm- hogy ezt a háborut elve11zltet• mennyi nincs négy rullll6 SJC. tályúnak ncvezm,!1.-~-
::~iJ~i:: :::.::~k1,~/1:g1~:;e!~: fö~:j::~n~ég bof a a\;'6ig mei; ~~:~·b !':t:;~:::~;:: a ~~'.~:=~1:~: :~.i;~!rt!:~~~ne:n~0:::c~1;~~1d~~ tn~;re az ellenzék az t felelte, ~111::~ene~u:;;n:a~~1ttf;~;i~~l~~ ~~;:2;:u~~~~~~z~pbr:~:lmijji: 
kétszáz bányász lllmlervlllejé- hntottan, hol meg a ,·égletckli: hoi:-y a h.árpátoktól aie Adrlf1li: lehelne, hogy ne ugy mondjam hogyha a J1áborut eh'cs.zlteU.ük, je sem. J::s rúJ6ttek, hogy tulaj- ami termt\szetesen nem teLUctt 
:~1~.~~~:11( ös::rn:~e~~!~:;/:1~0~ ~!!~:1~~~:\ ~:::::1:;:g;::;s:;: ~~;~C(! ~::~~~t~~ ~:~1~;a~1 1: ::1:1t: ~:aü: t~~~1~e~~lgokut, a :~t~;~Al~:::tn~~il~:~sk~~e;:,~~ ~~::~!1;:~;(e~\~1~::;::o,~é:e~: :11zel~r;:1~;;let~:~; r:;:!!{::~k 
~özpr.111tosltva van a \J:ínyá- del: és a beuétl utAn 11as:>· 611 Adria? MagyarOl"i!z.ii;;ot nen1 ko• Azt tudják. hogy a hú.l>oru- den toválib J;ioutott csepp ,•ér mezték é~ ezért ál:l.ozták az él.!- 1r.AJ111Ah..,r.' 
wk füs1.emüködé11e. lgu-1. lelkesedl•ssel hlztosltotta szoruzzák nm mAr a K!l.rpátok ban talán egy nemzet seu1 szcn• uie égbe klAlt, mert ml, az e l- tilket. Megértették: hogy ez nem iiárolylék az októberi ror:na-
rénteken, lO-én délutún i.>t nz ősz vezért. hogy a magyar bércei és nem Is mossa partJ!\lt ,•eclelt annyit, egy nemzet sem lenzék l1Uségesen kitartottunk, Igazság .és részt követel tek n1. ~alommal minden Jogot megad-
:·:~:k:ru;:::::t:.á1;;;tt:t~ ~!: !:;~:;·~::~~ t:i~:/1161~0:;.~~:n;~ ~~:1á:~t adr!7,~::::::· .ll~~~:~~ :::11~e~ n~:~1:~/u~~t'ne::~:: :iga e~~:rel:{ t:~::~Y;!fyi:~~i or;:~o~-~· ;:~1=:~t~:t,~11;~~~t- :a~o=s~~!:nd~ f~::::~~O:~ 
onulii~nál CS.'lk :iz lehet l!Zebl, szeretettel, hittel és bizalom- Szent IHtván palástJúbol le vá.g- sem hozott annyl véráldozatot. most már nem bátorság, lmu <;m t.a, h08Y igazuk l'nn éc; má.r 1111· lom alól az ors~{1got, a nópet 
·najd, ll!lkor ha?.atérnck a ma- mai \'a\lják magukat Károl ,,·I tak egy-egy darabot n szomszé- egy nemzet sem küzdött olyan visszaélés a nemzet blzalmAvnl kor Itt A111e r lká.ban járt 191 1- röldhöz juttatt:\.k és mega.dták 
,:,ar októberisták. kö,·etólül. mert nem lehet :ide- dok. M8 ~.arorsuíg elve!lz!tette hóslcsen :1z orszá.g nídelméért. é.-; Ilyen politikát csak kalan1o• ben. uzt h:rngoztatta mindig aie a titkos vAlaszt.6.st Jogot. Ez• 
· llimler M:\.rtou Keno,·áig resi·e huzott szegt\ny magynr a rt\gl teruleténck 72 száz.ni~- 1ulnt é1>1 •e11 a magyar. l~s uzl Is rol,< e11lná t11ak és akkor kö\'etel- amerllrni magyarok elött, hogy kellett vl1111zavennl a néptt'll. az-
rn<·!II a ,·ezér eló. Kermlteu \le- népnek rnüs hite és más remé- k7t, nm l annyi~ jelent étles tes~- 11ngyo11 jól tudják étles testvé- tuk 11 nemzetgfillésllcn az nion l1ftrmat ukar u magyar népnek: órt kl.!IICU Károlyi uralmát u M-
!lig Flsher Andor a Báuniszlap nye csak a Kár:olyi IJl'Ogram. :iz vcrehu. ~~y több, mint n f~let rehn. hogr mit jelen t egy el• null liékekötést. jogot a népnek; i;znbadságol ,1a uraku~k megbuktatni. Tenué-
,zerke~zt5je és a I..Uug· Cl!alád októberi 11latror111. clvc11zltetluk nz ország tei:ule- \'esztett háboru ? l::zt egy-római f:11 amlg ez a magyar Jlar- fügi;ellenséget az Ori!1.ign&k; szelesen nem mondhatták azt. 
drták a ,·ouatnúl. ahounau ai Egslrnngu és zui:;ó lelkesedés tének. Magyaror11,zá;; elvesz~tet- hnd ,·ezér miír megmondotta · Jun1en1ben történt. azalatt kinn töh!bll'tokot azoknak n szegény hogy ml ezeket elvesszilk. hát 
,u tok egész sora kisérte be sel lrntároztdk el. hogy tá\•lrat• ie 11 lukosnluak 62 száuilél(at, a "Jaj a 1;,.győzöttcknek." Merl a II harcterekeu a ha<lsl.'reg Hzét- 1·agyontnlan ~s földtele n mun- nzt tették. nmlt a történelem 
lloekut Hlmlen·t11erc. ban hiztos!tják e rröl Magyar- 1111 anny~~ jelent. mint amlk_or legyözeté!I után ni ncs többó bom lott. n katonák kczéböl nz k:'lsoknnk: l~s Károlyi hlven t.anu~ága szerint 111\ndlg meg 
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,·e v:i.rta a ~agy vezél't, akit ték: :iak. azok ldegenul énlk ma- ni1 11yit e111 llte11em, hogy már n~ ber 2G-án közölt Budapestről a te földosztást a saját birtokán, árulóknnk iJ.l .11. 11tl11 önzet len ,·t 
m„gt\rkezte-Mlkalmával u gyer• gukal _a i;nJát ouhonul,baii, u1olsö é1•ckben teljescrl remény kabluettel és azt Jrta, hogy a aml,·el természetesen az t:gész z,:n•i11ek 111egne111111lslt~~ére 111a 
llldtckeu kivill Kolos l,eö, a A IIIIC'k J 1í 11 01< üU:11 .\11 11•- mert hisr.en. hh\.ny?z~ak szei·<'· tclcn volt a kilzdclem. mert mlg mi kor r, a katonákat mcgnyug- magyar Cőurl rendet ellenségé· .11:át a nó1.et használták fel. 
llán,•ászJap tisztviselője és a te• r lli:ú ll1rn kllio 11 to11 /!IMgJ·nr telt jú h~zzau~rtozol el! lllveszl- n mi sz6.111u11k folytouosnn u- tatnr kiment a rroutrn. azok ,·é tette. Mert t\deH t"f;t.vérelm. A Károlyl ko,mári)· 11 mun-
!ep ·uiag)'llr tanltöja füh•ö1.ölt llnn olm,tlk us Küzhi r~1u;1íl.! lelte 4 ha~ korn~·ékét. padt. addig ellenségeinké foly- gépfegy,·erekkel kergellék vls:,: könnyii aunnk u~y ~tllnl. kdsságra és a nép azcretett\r(' 
zép beszédbeu. z,íszlnjlit uz ,\11 uir lku i t l u- /lll11denk1 ludja tehár azt. tonosan gyarapodott , egymás• ezu öt. l~s \gy a tény az, hogy bogy osszuk 112ét a fulllet. A támas1-ko:1ott, katoaasj11:11 nem 
l!O('k János könnyes szemek- ;iynr Hii HJ'IÍijZl'iil,!' h:1110~ kt•· hogy el1msztull az ország, de után c1111tlukoz1ak . hozr.ú ujabb nem a rorrudalom bomlasztotln kinek nincsen Remmljl!, de. fi:,\- volt, c3,tlk esemlör,,ége és l't.!rt 
~~], meglepetten és llleghntol• :id,kcl n lllmlen•lllen tar- azl nem tudja senki. ,·agy 1111- nemzetuk és véglil ez az ors:,,iíg, szél a hn1IRe1egct. umllll azt rolyinak GO ezer Imi-! rúldj" mikor a V)'X Jegi·zék jötl mlu• 
tan láua. hogy egy kis darah tvlt 11111/ !Clekl:'mcl/l liunew gyon kevesen tmlják, hogy ho- ,\ merllia is ellenünk Jött é'4 \'{adni felhozni lgyekPznek, ha- 1·0\L és Ö ,·011 Mug:ynron.itár, tin nem volt a'h,tvcl ellenáll-
~.lagyaron;z.iig területére érk<l• !<."•::eu lohoµ- lath1 n m11i,:-:is- ~yn11 pm:ztult el ez az or~zú:;. fri!!S emherlömcgekkcl tnlpra 111•111 a h:1(l~ereg már okt6her egyik leggazdagabb fültle:,urn hatott ,·olna az on;i.ág 1erül1:1.I-
,, u. ahol minpcukt ' mag)'arul hu. 1-.:s tllcket édes Lest1·éreltn ai ídlllotlll az eatt!nlc?L Hl1;z1,:1 :! 1-é11 szétbomlott. A rcrr;i.du• é., ii mt:gls nzt mondt:i. adju11 nek átad~t követelő 1,arimc~-
ihöieOlte. ahol nem látott há- l':irth ii~h:\!'el füh•fü li 11 .i.merlkai magyarsú;;ot akiknek miből tilloll n 1iózé11e:iró11s! lom 11edi1; csak ok1óbcr ::Q é~ a röJdct azoknak oda. akik az, nak. ö~iee blvta a munkái;-
OUJ napon :it csak magyur lllll· 1c•1. i-rl a 111.l1·c fúj a régi Mag~·arország négy hatalom? Németor@zágou :11-én tört k!. KAro!yl Mllu'lly- miivellk. Sli.got, men egyedill 2. nmnk.b-
.~rt l;sahol magyar szónál egye II Ul l, t:I! M.\BTU\\. után.ameggynh\zollanynutáu , •Íll a mo1111rchlAn ki~ü! a k!11 n:1lt azl \'etlk a szemére, uzok Magyuroru1ig' er,yhannar!:\t ságnak volt azervezeu ereje 
f'l még ,•életlenlil sem hallhu- fol)tOn ~éh·e vezetnek hazu;;sá• llu!gáriil.búl t':s. Töról1orszá.g- 11 ha<lvezérek, akik akkor ft'J földe:i urak éi! Jl!ll)Ok bh'ták, 111 és az~I II kijelentéssel, hogy 
Jtl volna. l lock Jfinos hétfőn déllien cl- gokkul es azt mondják. hogy bői, amel)'ek blieony nagyou ke- ni"lkűl 111e11ekiiltek a baretér:iil püs11öknek Bllll)'i töldJP vo!t, miután az ort1zAg terűletének 
Szombaton nem dolgoztak a utazott l·llmlerv!ller6l.s mugá• azt\rt JJ.usztult e l az ors7.A;g, ve3et. tudrnk a:lnl. l~ziel @zem- mtll'l n katonák bos:ozujAtól mtnl :1 millió e!llhemek. Én tu- Integritását c81lkl1 a niuiikts-
a telepen, mert uem ,·olt káré val 1·itte azt a biztos tudatot , mert kitört a forradulom. l!:n ben alltak az 01!,l,SZ, l•'rancl:1. . fél1ől1, hogy megn~•crbelte vol- dom. hogy a pupnak \s jól ,•slk aAg tmlja megvédeni, éti arra 
, . lgy ulkalma ,•olt a vendég- hogy az amerikai magyar b.i• 1•edlg azt akarom beblzonyltíl• Angol. Orosz. Belga orsz.iigok na azt.,a há,borut a111lt ők 6 éven a Jólét, de llyeu usgy foku jó- vli.llalkoztak J,; a munkások. át-
1a•k, Jiogy megli;uierkedJék a Ja- 11yáswk mind cg~• szálig oktb- ni itlc11. ~ogy nem a rorrada• és a azo11111zédos -k isebli ol'lllá- !ce~esztül che;,ziteltck. ha nem lét már még 11em kellene. Az ur· adm a nnmkA&llignak, 1 azo-
1..o·,sag zömé,·cl éa hogy alapo- berlsták. lom p1111zulott11 el az or,;z!got, gok mind; .. mondhatnl az eg~11z fegyvl.'rzl le 11 hadsereget. Jézus azt mondotta, hogy~ Jó cláldemokratAJmak a hatahn.a.L 
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JO,; ·kuluuzolása ;iiellett uz ősz gynr bánybr.ok várQ,Sát, nillioi· tendelg b!boru, llkkor nem Jött dig lehetett. Október havában lt!~hctett, lerongyolódott és cl- <i letével a ny6jnak. nem pedig, zonyltotta en akkor, mikor • 
,,.z~r hlzony mélyen benn Járt első lzboo futott be a vonat ,·olna forredlllom . Já-ikén a buli:sárok letették u keirercJcti katonája volt és ezt hogy azt csalt nylrnl akarja. Szatmárban ö~zegyillt 21.000 
z ent rlkbea. l-llmler\'lllere és Móricz zstg- Mert tulnjdonképen mi „ fegyvert. A bulgár.ok fegy\'er• a h:izugE.dgot csak azért kohol- Tenuészetes. hogy emiatt n szikely katonának bnzé.1et 
\·al!árnap reggel Szentheszé- mond azt lrta róla, hogy ez II fo rradalom édea testvéreim? A letétele után a török hnd5erci; ták Károlyi i\libil)' elle11, hogy blrtokoa oaztáJy minden réteJ(P mondOlt, melyben kljt.lente~. 
~l tartott a te lei, lakosságá- CBDnkamagyarol'f!zlig tlzed!l1 forrndalon).- nz tl.lt1llá.nos elége- Is szétzü llött! ; nl~itthesaék a hazaárulás bélye- Károlyi ellen ford ult éi Károlyi hogy "Magyaroruág tt.rilletl-
ak. k olyan slrás nem volt megyéje. • dellenség kitörése. Mert a ~for- Tudjuk ma 1mil'. hogy a ni- géL . MlhA llyal l.a aiet tették. amit a bő i uem adok egy talpu!IM.Uiylt 
1r.g n magyarok plézjéu. mini Hát ml azt iizenJOk az egész radalom olyan mint a megáradt met h.idsereg aug. 14-ikén már A forradalom a népben ösz- tönénelem tanusága szerint a 1em anélkill. hogy u ne,u1 nép-
kl..ur a nagyteremben. \'J lágnak; hogy !\lagyarort1záii:- folyó, egy darabig folyik a me- elvesztette a háborut, a verdunl ,izegyiilt keserűség kltöré11e. éli nt!p minden lgul vezérével meg uavaú.■ utjAn történne-. én 
\'alliirnap délutáu két órakor Uzedik vármegyéje hűséges ma de.rben n. megáradt vlz_. 11.zutá11 offenzil·a alkalmá.val.,Akkor, a ahol a uép e légedett, ott torra• tettsk:----akikct vagy megk6ve.1 nem egyezhetf'm be, hogy a%t 
,11 11 magyar hinyászbk nag)·· rat.lt a m&gyar október'bez 11 k iönt és akkor elborlt mi ndent. mi kor a franciák az amerikaiak llalmat csinálni nem lehet. Ez- tek, vagy a sd,müzetiéaben kel- 11e a Wllaonl e- lvek ala11j6n ve-
yülble, amelyen ujongó lelke- Károlyi eszdiekhez. Már 11. róm&ia•k Is azt kal együtt az ugynevezett Sleg• ért w.ár a régi háboruk ut!n Is n. lett meghalniok. Szimtalan pél gyék el t6~ün, nehogy k'-Sbb 
"df.i1ae\ ujbúl hitvallást tettek Hogy ml még nem feleli lilk cl mondolták, hogy a háboru 10- hlet.l árkokat vet•é~ be. n sán- háb?r!Jból visszatért katom\k da van c1Te, Rü:óczl, Koeeutb azt mond ; hogy ut ml 
,wkra a nagy eumékrt>, ami• azt az eskllt, amellyel nz Ottho- tét lova ut4n lmllag a uenve• cokon. keresztül i;(i.zoitak ts a elt\gedetle.11ségét auul csitt!• és a nemzet többi nagy szám• magunk adtu oda,_ ve,gy61l e-1 
ket a r,mg)·ar októberisták. Ká- ni kilenc megye hOséget Mkü- dés, az éhség, a düghalál és a német hadscrtiget álhi.ntlóan tou:,lk el, hogy nagy földterillo- iizöttel épen lgy jártak. te,gyvért.s e.r6vel." · 
,iJyl(•k akartak ml.'gvalósitanl d6tt K!rolyluak ée a magyar nyomor. ts Mag)·aronz.'\- szorltottAk vl1111zafelé. A német teket osztottak Dét köt:öttilk At 18-18-lkl forradalom po\1- KArolyl aual a re.lt61.ellel ad-
, magyar nép a.r.Amáru. köztársadgnak, és akk.or gon• go11 hábor,µ t folytattak a nép hadvezérek Uinclonbun; .;~ Lu- abliól a f6ldb6I, amiért kÚzdöt- tlkallag megbúkott,' .azonban ta !t a bat&Jmat, hogy tCJ Uiiz. 
A nnA;ygyüléa ke.ratében disz• dolatban ml 1, ott eakildUlnk. vég&6 ktmerUléaélg, az utolaó dendorft emlékJratalkban ma. tek. amit megmentette:k. gazdaságilag gyCizlStt , mert KOi --------
tl6adib volt Hock Jbot uaz- Él ha az otthoni kilenc me- falat kenyérig. A hAboru nyo- már nylltan ell.anei-lk, h~y A ·t6rténelem tanuúp ue- 1ulhnak nemcaall u volt 11 (Folyt.alis u l>-111: oli&J.o!J.) 
MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
MUNK:AHIRE K A WINDBERI BÁNYÁSZOK KÉRELME :,:,;~·::a%'.:~:·::.~:::';~;: 
A MAGYAR BÁNYÁSZOKHOZ ::'.::::';;~::::;"i,::"'": 
, 1~;,1
1:~':Jn\:~·11 \;;,g~?~:; k~/~;l~- n0:: 11~1:ij\·1~~=• 1~~~:;',' ~•:;;'0;/;l; . ___ 1 IIZCl'Vezkcdnl. Jo~a. van nz cl• 
~ ;I ::~~~t ~1:11~~:·1~!~1J:1: 1;, ~:1~ ~~~1,;;1i' k:;~7°::l~k~ uá~:!:l~rn~~ Hal11t1•~~1ík mr~ R lllJll!)';lr hlinyll iczok wlmtbrr l 1C<il\'frrlu k :'.!:m~~s::::é:!:ck~::~tl;~~~!: 
u•n. búnyu i,.Jopoi,.. fi szén :i • .t láb kt~rel mil é~ 11c mr njenrk 01ln ~it r:ijkliir,ik nel!:. kÖ\'Ctclnl. 
;•m·~•h 01~111 "-, rn.l ~~ 1:.1" ~/~,;~~ :~~;nl\J~;Ó ~~\~;1
11
~1: 1~0t1;~:~= S1.ii·h·1irl l1<Min szmíJko\6 nem cslní1ltan1 és nem 1~ fogok llb'Y ~nöknc~. n~lnt Mnyás~-}~;t:,~:.~~'. :i 1~~: 11~/· I-~ napo~ baji lámpával dolgomak. 1'on- 1c,~t1•frü11~LÖl le~elet kapumk csl~álnl moon Khl~.et. ~l~~~~ére1111nek utlvözletemet kül 
SZÁ DVÁ RI IST V.\N, 
Scanor. Pn. 
Somenet County. 
loll,:ozuak t':::-~· h,\ren. ,\ h,ÍIIP na,- 1111\mi;;i f!zelrlck 7!l rcntN. \\ [ndber~I. mcl~ ben a maga és 1'.11 most ugy Jon Ide n né~. 
g:,>c·c•. 11 1<1.én G-7 1:lh ui:i~u<i. :Jzcn•ur~hlen>'l•g 1·ltká11 fordul Kzt1(1~kolo . lrnJtál'Rai szomorn mlntlm ~n11.1yOánya volna t'.~ 
ifz. 1"Jz. nlnc« n h{rnyáhau. k•• dü. az 1.mlle1ckl1el megrc!t• lfü•n i.01~á. f~Kli le: . .. olyanok 111 jőnne"k ,•is.sin. ak1-
Jfi • ikJ ,·irn. ,le ro:frf flteluek. Wmwk e~ ,·c1-1.11t•k rei cmllcre- l~cvelet lckö1.öljuk. melyllen ket n Un Ion 4~5-G. honaplg h1 
K.i•b.íJ•I tiirnp:'l,•al dol~oi:nak. ket. l'iiRi:tor 1e~t1·fr nJiln lJa a kén•e-k(•r i a mngy~r bányé.st.o- élelmez~u és nim~n el\·ltc~~c 
mn<.ilrn q\gj;i a 1,zeuct. rle ,·,rn ht>lyer. kaL hoi;y ne mcnJenck Win~- Junls picire, és megl11 \'lsszaJon -o--
~akt munklt h>. Tonna !lzfimra. Jlonll or. W. \ 11, [\on1frln•l ,lr', !Jeni" !:'Zlrájktör5knek. ne s.eg1t nek a kompánia emberfogólnak fi>lll'Ó 1,,\JO~ HA~K .\1! 
~!.~~•1;:~~;~~~i~1: ;~;~;:.tG::c~:::: :.:;~~z~t"~:~;~\ hl~~~;~'. ::::r: ~:'i1:-~:1;:a~;:i~~~'.1i:\nak letörni a ;;~:á,::;ll \udJák azt meg• .\Z (Ht ,\ 1,,\H,\ U'l' .\ZIK, 
eQftl,·nsclg r!tká11 fordul elő az ken\.> ,·usuti koc:a:lt kapnak. Akinek nlne,;1•11 m1111ké.Ja. gondolni. hogy saját n1agulr (' l H L j lk 1 







1~1~;~~~r;~: ~~~:, :: ~·~::r~~;~
1~t ,: \~l:~i~~~'= ~~:~~~~;k:7:- j~~!!~é~;aguk, mint ~=l:~::e~~~~:A~·\ Jc::~:rL~: 
keret:; test\'éreinknck. 1'11rltu11. ~Juw,. \\ . . \ 11. 1:1111':mak hát ,1 bányhzok n társa- Kc,h·es llányi\111.lcst,•érck. ml Maurctanía llC \'(i hajóján az Ó• 
1922 no...-~mber u; 
Mások pénzének 
a kculúe nemcsak te lj es 
vagyoni me1bizhatósá1ot, 
de .gondosságot és alapos 
pén z üg y i naktudá,t is 
igényel. 
Mindezeket e l)'Ült talál-
ják meg azok, akik pénz-
küldéssel és betétjük ka-
matoztatásával bennünket 
biznak mer. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. v: 
Pá•rr~~~~:l,\~l~~7.l::-·ho~
1
;: o~l~Wlii! ~?t~~t\~~~;t l~~\~:~~;,k h:~\: ~1~1tO~l:1~~t::~~~'r:;k~i:~1-P {i llja- ~:;;,~:~ink So~~~-er,~:~k 1~:~~·::~ ha:!l1
1
~~::1:·rra is fclhnszná l-
:;~~;::::a~~r~h~~ll~~l:;'.!m~:1:1.111~~ !1:;~u~~~·, ;' ~~1t\~:~:~'.c~;1:'. Igen t lsztelt Szerkemöség. :~~:~~~~t\~~:\:~~;t~~ké\~~y ~:~c~~;:·l ~~1: 1;:!~~~~~!gy:i~z:~ 1 :=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
('g~•l k 1,!opos 1\ 111:ía!k gc<'!!CS. A g_áz. tejilrókö n,rncs n bányl'ihl\ll. . Az l1<tc11 Szen l Ne\'ére 11/•rom 111enuylrc 1, l11yliid!k a né11 a hogy társas utaiist rendez és a· :■-■-■:a::■-■ •=■ ·■-■:::■:■ • ■-..■ =■=■:::■ ■::■ • • a:■ ■ &■ 
:~~!.1 ,~:(; \ s;::,~~-l~:~i.1~ejá1·~~:1 :;~;;~i~J~~IÍ:~~.t~;~~tn;~~l~r~=~~ ~~~~~1!' ;~~e,~~=:~~~;ta~,"~i~1~·!: l)c,~::n~\,::::'.tc~~o;;au~llbau 1\ :~:su~:::1:~~a:un~:~~d~:lk::i:~ e ~ agy~:: .. ~ányászok ! : 
Is ,-,111. Karbajd l(1111párnl dol- tet. ~zcn•ncsétlcnsé~ nlkan fnr a,lul. 111cr1 nu1r ne111 birom néz- nngy \':i rnsban, tn lún nem 1,1 cg.!sicn hazáig. ~ Ha munkat keres JOJ]On a LOGAN ISLAND CREEK 11 
!=(Oznak, ma~i,~a \'figja a P.ze;ict. dul_ elő. az embe.rckkcl nwgr ... ni. hOf:Y mennyi magynr! \'eze1 lesz e10,1m~uye cu nck rlc ,izúrr ,\ hajón mindent c l rog követ ■ COAL CO.-hoz CRITES W. VA. a vasuton a jegyet ■ 
Tonn(111klnt f1zernel1 . 78'~ ccn- lol•icn h:'inm'.k t•s veszn~k fc~ nck félre. i\'em tutlok nu+.akl!nt a rnégl!! megpróllúlluk. ni. hogy Jól .i,ezzCk magukat ti La b W V • # ' ■ 
tet. ,:7.e~tnC'l,lftl\"11~cg rltk:\!' ~~nh'.•rekt>t. f'a1"11.tnr 1estn•r e- bánybnost1•~:rckhcz szólni. az- 1~8 me~hítták és meghallot· nz masok és semmire panaszuk ■ lro e, • a .-1g valtsa. ■ 
~:~!~~/!~· \::i~~~b::c;~c!n~I~~~ J•'.'~:.1;i,.:1/~:.~·c~:II. E~y lr~t\'ér, ~~;/•:;:;~. h~,~\?:~~~j:í~n~:~l~~l~ ~~~ll~~I:: 
1
~;~;~t~~\. \r:111~ ~~'.:::; ~: ~fr~:~~111 ~~/\::~;::!~~,:~ 11 ~~;, ~ llzet1.i:;u~~~b m•o•s. }6 tetö h JO botlom v•n • blnyfü~ h ma, .. : 
1·e-kc!. h{1l 13:nto~ 1est1·~r ajan\• közli. hOf\'.Y (>\! l(,11. 11U[10~ dol - jak wludhcri sztrájkoló l"Stv{,. hntó;i:iga kél nőt és n~g\' r<irfll a1. Ula~okrmk. e l!Jza~:::•n ombel'f!k magyar bur<lot llhban kopnak eU:lthl,nbo~ Ja ■ 
lt1I ,~~ilt~; ~l\i]~; !11~:!!! 1i1; :~.:-·: .. ~:.:~=.:.=i~·-==:~ 
r,, ,mhmke<. " ~ "'"""'" hM 1,,,, """''" , ""'" , hl, he· '"""''-'""'" "'"''"k "' km" '"'"''"" ,., teke,let,~ "'" --






:~ita 1~~~1~·~11:~~ i\l Ul,A'l'SA1ioK. 1 
hOf:Y 1·(-J;:e a b:'1.11yá111.háborunak ék nem. mcrL iik nem ukamak 
Vesebajosok fi (Yelem ! rngyh1 a llányászsztréjknnk. a l 'nlou emhcr~h·el !IZÓb11 11cm ,\ Mujcsth:I, Ky, lfJuság 1922 Azt aiquhan eU~Jcjtl k 111e!(1non- :íllnl. gzen az értekezleten :, dt cembcr 2-án délutun 4 órai 
l~mél kapllaló a régi ,·illi<;- dan!. hogy Pcn1111yh•nnla leg- J.urkry (.'o. mt'ghh•fa n 11é11cl a kezdette l NAC1Y BÁ VI' rendez. 
hlrii gyögySZCI' !17. 'nai.:rohh te lepein még nem érl saJál hul]JáOa, máimn pra 0•11 ;11.t Bclé11tl dlj I do llár férfi aknak. \ U R o s o L 1·i\g1,1t a sztr.ijk, igy például 111 mondt:1, hogy jöjjiink oc!a /;11 ott Nők nem rfzctnck. HOsltö ila-
1~~ ~~~\~;11~~1i~~•;. l)'~1:::1 t~~~g~:.1/~~ le~,~';,:~;:l 1:~:·1::d~:e~~;ilnk f 11 :~é~:t';1::e1:z~1~!s:1 v~do~~,:o:!:: 
1 
•~ i, ~ :1.:;;~llaj legblztmiaOll gyó;:r~· 1:·:·!I e1.1\r1 a1.tá11 nz ~n~licrek,Jd~- ,itt n ha ll kürí\1 gyillckcztünk. dik 111·c•idezűség. Zenét a vonós 
'f~ :,~~ Cc:i· ,1„1,.,7. 1 dnlhi.r, U dn• Jo.1111ck ~ 87.trájk toro munkai :1zo111Jan a l~uckry komiiánla. zenekar szolgáltat 
- /1 ~ \ lu ,1. .: hUll.ir. 111111\ellc> 1111:l: \'<g:ezne - nemc;;.'lk hog1 !!Zalát IJ.e nem 
/ril ,itt 11 \ ~l11wk Jonnck Ide n li(111,1 tarrnu.1 dc még 1 hallt 11em 11}1• , 
.., .. ,.,. •• ~. ' ~l, n<l.en ~e;•o•~o e•etln !cr •~IJcn 1~7.ok mikor (,, ~k Ótl ,ohn11h1t• tultu k1 ugy hog, az em berek HAJÚ INDULÁSOK. 
hou~nl< INCIENES 0 ,voal l,n!caes~I ••o~,1unl< t,t~kt••th m(lttt ,:,k Jl\1~) a ,1!11tloP1'1 Hel \\ illd 1((•111lt''Cll<k lllltak OUllall cl tá --
SzenthárvmAAg Fögyógysze1'túr ~~·1:~'.f\, \ 0~~r~:';:' 1~~1:1~r1~\:1:, 1 ;,~:i:: ~;ea7;l\ 1:i''~:)l~:~!~:11::1 ~: 11: ~\~.::',:7"~:.~:r~n::~:: hul" ~.~\·en.! IJ.e~~ 




; /,1:,•,•h• r: 
~~ I~:. ,,1~11::i.~~'.t:i~;~l:ll'.:1~::~:~~~1;:~2~~~ ::~:1:1;•::.:~~iif~t ~~:;: ~~~~~~ ~;:1i',;' :11!,7'/:;,';;:::__ !• 
',\' \ I f r:~ ll 1 \;·, ]';, 
ur , i q. ·d .1,,1 m ,,r iO,J a m,1111 
l'fl llr!'tki t!(,,ol,., 
Felvilágositás . 
Calif orniáról 
.\ /llnln1,r,t1 .,1u~,:1r 1:111,lul;i;r, onwl) 11,: 1'1•,i mn:,-nr 1 
::'a;:,l:i f':.f t•,iikl 111•mt~n k (':11/ínrnl:i h1111, 1!,• l".Í-~ · .1 U!Prfli,1- ' 
lurn. 1\1:!:! i·1i Junlll '> lui 1-..J\..1i11 h1rl(1tl rrmlt-, l;iiz::-yiili· i•11 
H k(i1·1•lk PTÍÍ hat,írr,n1!ol !w~ln: 
mm:)Urok P!?)'1ilt11l1ik111 •l'/111111!. lll::') , .. ,:ik l.!l'II IWH••t'I 
lmlnnk l'nll i'o r11Ju 1rn:d:t•,hd. IJ,arf Í• k1•rt••kf',l1•lm l i·lt•tfr,;I. 
1 tullíurn lnl n•kl1ín111k"11:1k, 
'!,) ( '11 llforuhíl1ann ll td11111',IIJln• 
en uuu:rur i:n1.1lu,1id 1•1:11•J1iild. 
n llml:iJlt~tl )1111.:rir 4lnzdnkiir• 
uek ii~•1,Pkiitte11•,rl ré 1•,ón m011tjiibuu ii ll n , r.hi~1l1!1.mk ml'::• 
fl'lehi (!~ mc~blz lrntíi ír\1·lhi!!o,1ti,okal ll)UJtuul 1·~11fornhi-
l 
. . . ~ 





















i r im,h fC)'ii ~z- :?~11;1:1 kr:::,';l~,:::f~itÍ':wl.c>I 1;;1, ~::~,::a ~11•:::,~1;:;11•t,~:: 11:;:,1~~~~~;~:~~~\':!k1:1:::;~; ~;~~;n~1~ 
::\~;I!i\~{\i!{}!'{::t •I1;\~f ~/):i';f ~\f::~'..~l "• s::g;i~Ii~:: \~~)r~tI~~~tJ.f Ifi}(j: :.5\ :1;ti1t:~t:::::::::: "··:~:;;~:~'·:~:~~:~·~ ;:~::·:~:i;~~ 
• ,; ln, 11 l'urh·. t 1 ·m~,r,. ti-,:r küzll. !1011:~ 011 i~ ~y1•n- ;r„i:ni",,"~· ~n';')o!;'t~1~",,Ve ~!:f- !nrl,wnk. •alrli!!' n m,,u :1 r1>k !,.i,. 
1 ' 1 1 1 • · ,,.?,11 ml'~\' a munka. a va: UII ko- d!a1L1 af'nll• unv ulaz.hl en- ,:iilt :11lndJ1111 ~ztráJk'liiríi. :\1•111. 










•,•~ [!::~~;f ]!:f ~E;~~~ja"~=:~~ :,;~r:li.i~;:;:r~.:~r~~~::~• ;,11~~~~~~~ - • Í: ll'I' t:~ 11'1:~. 
v ~ " e. . ,. " 111t1l11lr• vagyunk. h• btrmely IH'k, lllsiCII nk i ok11.r, knJilmf Bprlnár Péter le11tvérünlt 
hán1rnk (•~ mo~t h1 n,,z1wk r,,1 t:irt< !rja, ho11:y ott legfPIJt•IJh ;l ~!~:;:f. akuf~ lile hozatni u 6· !l,zfl•,~í-gPs hdyim 1:. munliiít. Clinton. Ind. elvállalta lnpunk 
,nth•11•kct. Fcan lr ,tvér ajánl- 11u;1ot tlolgoz11:1k cgv hfte1,. Ml u an1•""'"'" beutlllnk.. i:::11 Is azt mondoiv, amit a k61wh;elctét. 
!:na :1;:~:~/lag)·ar t,urdusilih ~:'::er::~~e~,/~~b~e~:1 n:~:~,::: Mellon National Bank ~~:' ,~:~1•~l~:a;;:1!~~ vb~~,~~ )Je~é~~~~~=a~~~"~!:/öi:f!!; 
t'11lr111,rt , Ohio. !szlanc11lk JU.- tlul a 1nul11Íatudn1n l rogjp fl • HatOJu1 Kf1>v!Hlot• kö rcá1:1Zakiult és„a halá\lnl vl- tes~vfrt támogatni ulvesked-





:~:,~: :~~~ A bányászlapot llánydatok tr- : 0 ~!:,~~~I~\~~n:::.:;: ~~~e:!'.1: ~~~!t~~;::1t11 ' m!:11~~5~~=~:!:e~elé:a:,~;!~~= 
ban. En1berekOl \'esznek fel !~~. hlill)'ászokról, báuy4uok- Pl!ftBURG H. PA. gu!~:!11!~i!t-:;\1~gva:aá_~ sek r~:~~~= BÁNYÁSZl,AP 
l ,.\xu .n:xö. 11t'ui1iirnQl1. Nagy kiárµsitás 
60 ~Al'IG :!~ SZ,\ZAL1:KOS ,\1'LESZ.h .1,IT.\S~AI, 
,\Z tW\'E'DUl, l .ll..l.Ol',\ll IIUTOII UZLETJU:l'I, 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
• JWiinó ág-rak 11 1od ron1 1'eiélek. nlamln, eltli• 
raug-u iO fontos. t in ta u•pJ11 ma1-racok. 
Mlndanl•I• bu1orok, gnmofonok, O•trolll 9bkt'lJ k •IIJ•düll al-
l rualtaJ• , 
MAGYAROKNAK HITELT IS K. 
AnJ•ny,ldn budlll&l dl•.... • 
8, L FURNITURE COMPANY 
MAGYAR BANY APLÉZEK · MESÉI 
(Fol~·tn1á11.) 
1k l.iu~· uJra felhuzta a \' lctrol:il. 
\h> 1 kezdődik az Igazi nmlnh;li.g 
1,,1. \ 11 ma kissC s.zC,h\!ni kezdett. "-cm 
, inq; :iz itnlt s az 1110111 nehézzé telte 
\ ,-zulJál>a n Is nagy \"Oll 1l l1üsi•g. J,\l-
1 :1 (!•lyo~órn frl,is lc\CgÖl !<d vni. 
111·1• lurdu!t hátra. A t<Ötl'!t fOl)O!IÓII 
1:\11ujjhci,:yen közcleJcn 
\ ,-uuug1i haugot nem ismerte meg 
~Ing:, az 'l\1zsé1•i 
\'1•111 __.._ i:;u n1.gyok -- Pista. 




i· ~llt alsnrok! - Téged - - édes 
Jlirtclcn átkarolta a lányt s megcsókol-
w n H:iját 
lru1a f' i~li meglepetésében azt se tudtll 
u111 t'~lná ljon. A fiatalember oly erőseu ölel 
re. hni,:)" Jórorman moccnnul 11e tuUott. Ha-
111'111 mikor aunak a szájn ujrn kereste az 
01·l•1. olrlnlrn kapta az nrcit. 
1•:reHze n -- kiittok 
T,lth Ph:it:1 csak annál joblmu s zorította 
1uai;:illoz. f;p ug~· érintli:czctl az arcuk. tes• 
11lk. mint elő\Jb n foxtrottn{li 
Erc>!SZCII - - kijön ,·idnki - -





1.ih,•f:\'(' kih:,!üttlk .. \ fl'.•ríi H •• ija eJl;:qllJ. 
,,. ;,,-,;t f' nu!r e1('j<' PC na;,yun volt a hirkŐ• 
.:;i,hc1. .• \ mr1,::i,·ott kön,(,n~ ,,1ag,,.~ k,ibul!t:'t 
t('I 1<· ,;_~ a 1 ahún kr, f'S~.tül I!< frr•zl(' a r,:rfiu 
,._t,l1wk mctegth. t' ... ak uyii.•zórih;ni tmlntt . 
f~rc asuin 
\ fl:irnl embe r még jolJban csóko!to. 
- Vőlegényem ,'an - - i;yalllzato~. 
l•:;t}·~zene jó leső forró11:ig ·ömlött llt raJ-
:i. l•'cll111lult :J SZl' ll\'Cdély(•.~ v••rf'. 1-: ezeilel 
ll l:g védekezett. de .ijkn k,·zdt~• \•j~,._1.i:1•J11l 
t c~Ukokut 
Jlinrlt'n klnyilt az njt(, S k;l''flpó.lou :t 
i',hhiek lúrmtija. Sái:;l néttl jiill ki[clé. 
11111 ti mii c-i•iu(dtok 
)!:\r ukkor• elerr~r.tl'ltt'·k ,•i::r11uíst. c~·1k 
ilwi:tek n blrkóz{1!Stól. \ n(·n! n,:m \'Cll c.~r.-
,, ,·:mni r. l'!tyóko~ volt 1.r,i. ·n 
.;,,,1nlt• titót 
.1.",l1·:m11.;ai 
l'rogd mc-g a h!tl'O!llitl, IHl'l' t'Z a l(•pr~ö 
klr,· itllll'l'C•lc-11 
l'ogom múr nf'l1I 
.!•i IR ,·olt i;ei;:-iteni. mert Sát:1 11ini.kii<>1é 
11,::-;ulozottaláb:in 
Túth Pi sta várl még ei;y klC'~it. hogy rn11l-
bot J6tl:'zott s é1>cn ukkor kezdtek ujra fox• 
lr(lttoznl. J..cült a félrehuzott asztalhoz Od· 
roblnn bácsi mellé. 
• - Igyunk bácsi 
Az öreg kl!mé l111tá11 vigyorgott 
- lgyun,k. - - Szl11 mulúls:ig - -
Tuz11~rit mo~t már nem a Julis, l111neu1 a 
~lary rnnltottn róxt1ottoml. Tóth Pistu fé l-
1,1ke11y11ég nélkiil 11ze111léhc öket. Maga se 
t mltn . hogy fé\lmngosa11 mormog 
. Jóriu. Becsill ctcs,ceak nyim11yám -
- pu11ák 
Od1·obina bácsi fclfrottynnt 
- KI Plll>ák? KI nylmnyAm hej? - - ·-
azlr mer ncm , tutlom Jól magyarul vágyom 
én pu11ák! - - - az npUdja keserves Is • 
te---
Allg tudta lecsendesitenl nz öregeL 
- Nem nmgá.rn mondtam én Odroblna 
bA~I 
- l\"em? akkor jó - - szerbusz 
igyunk rája. 
VII I. ieJezct. 
- Júnoo - - mondok ,·alaml t 
- Hallom 
A két fiatal cmlJcr a pol\ roomban bllll• 
ánJozott. 
- Nl'm ,1r a legényélct sem mit 
i\'cm h.át. l láz:111odJ meg te is 
lliszcn azt aknrom épen mondan i 
A .lulls ,le-rék 1:In~·trnk láts1.ik 
.\z. i\"em Is \1111:1, lllt'J; elég !-tl'p 111. 
[',:111.,• i,; ,·an ..... 
NEM HAGYOM MAGAMAT .. 
lrln l.ngloucr. 
- Vedd cl. 
- J-~I is veszem. Akár együtt tarumk a 
lakodalmat. 
- lgyu11k rá cgygyct 
O,lnmcntck n bhréhoz s meg Ittak egy 
pohárra l abból a g)•llkos !U~lból, amit ez 
Idő szerint pillukánuk 111v az cm1Jcrh1,íg 
,,1trlol hclyetL J1(1 t - jobban érezték nrngn-
knt utánna. killönöskéren, hogy m:\r ketlö· 
\'Cl unnak clőltc Is beke\Jcleztck. 
- Te Pista ... Hanem őszin tén beszélj ... 
- Ugy beszélek pajlás 
- Igazin szereted te n Jullst - - d~ 
Igazán? 
- Ugy h át. MAr miért ne szeretném? 
- Nem azt kérdem . bogy mért 110 szeret-
néd, hanem hogy Fzcreted-e? Másképcn 
szólva, szerelme& vi1gy-e belé. avagy cs!lk 
ugy, hogy tetsz ik a csinos ábrázatja , 
llát. tudod Ji:-ijtás, az area Is szép, a 1>ZC· 
mel Is, a haja Is a teste meg ópeuségge\ kl• 
\'ánntos, meg 11énze is van .. 
- Hát neked ez elég? 
- f:rtsd meg a dolgot. Mcguntnm a le• 
génységcL .M eguntam a burdos állapotot. 
A magam embere t1karok lenni. nhoz meg 
asszony kell . A Ju lis megfelel 
- Szerelem nélkl\1? 
- Dc igen ut1\nna111 van a 1:\ny, ugy vet-
- Ycs. Az1 hallom Is. meg látom Is. hOl.(J' 
1éi,:-erl lgazim Rzc1·e t uz a lány. lla11 em -
11zcretcd te l11:1nnylra. mlnlő t éged? 
'r(,th Plstn ll{l\'etett. 
Ha KARÁCSONYRA b;ztosan 
otthon akar lenni. 
- ll t\t nmcrlkií~nak nem mo11·llmtom, 
hogy zöhl vagy, mert llzenkét éve lapo1o.l 
ezt n földet. hnnem l:i.L'>z ik a lie ,,1.é lc,Jbi>I. 
hogy a s1.ok 11 yához nem értc~z. N:u;yon la 
1.ühl vugy n. mik tcldntettibrn, ha lgy bP· 
szélsz. 
~ .\lllrm!értlcnnékzöld? 
- Hál !mid 1)1f'!': azl. ha még eddig nc1n 
tmll..1.d, hogy a magunk fajta munkiís ombcr 
nem lulsokat nrl a szerelemre. Neküuk aS1C-
'>ZOny kell , n ki gon•lunkat vl~e]jc. FJu.ön 
mosson, vnsnljon Ó.'> - !<pórolJa meg a ke-
resményllnkeL A r,zerclem csak nz urak-
nak vn.ló, akik egész -nap a clubban ülnek, 
m eg n.z t1sszonyalknak. akik egósz nn.p 17.-
gató regényeket olvni,nak. Nekilnk elég. ha 
vonzódunk egymáshoz és becsüljük egy-
mllsL 
- Csakho11;y mégse feleltél a kérdésem-
re. Azt kérdeztem, szereted-e annrlra a Ju• 
11st, mint nz téged. Vonzódol-o t1nnylra 
hOzzá s becsülöd-e mint az tóged? 
T óth Pista. megint csak nevetett. 
- [Uzony mondtam, h ogy csak zöld vagy 
to nz Ilyenekhez. Hát csak nem ,•agyok IJO• 
lond olyan t clveunl, akit én Jobban szere• 
tek mintő engem? 
Tuzséri nagy szemet meresztett 
- No Plstn. ezt hát \gazá11 nem fogjn 
meg nz csze111. 
- i\!Prt lt1ssu uz ószjárásoU, meg 1dncs 
m,t:; az éhith<'?. c](ig tupasztalatod. !lát értsd 
meg. nh~y lllOlldOm. lln olyant \'Cl<zok el. 
nkit én !<Zt'1f'\ck jobh:m. mint ő cn~l'm. ak-
t1HiSf 
Ha nyugodtan, kényelmesen 
és gond' nélkül akar utazni 
u2r jöjjön vcllink . mi sukan mc~>•fink n 1·11111ml l1í r ~:1~il:! ,;~ a \'lhii:: lf'll:J!")'orsnhlo 1•x1,rr,;s i:-,Jz;;,1:11. 
'.\O \"E)III EII :! )o- .\s imluhi ;;1 (, .. IM 1111 1111.~ tmjii 111I, 11 )l.\l' ll l: 'l'.\ '.\1.\ \ ',\ I,. 
CSIPŐ LAJOS BANKÁR SZEMÉLYES FELÜGYELETE ALATT 
aki tiibh hC'IN• 11 u;rynrors~i1g hnn, t·~1• 1i .sd1n,íkl:i11111i. 1f„1t1:i11híh:111 •·~ .111:::o,1;hh•fiílm11 fog téiltcnl, lio;.:y ~z ,\m u~ iiit') . 
lf'li•1u·k ml'gOl1..iisal1 cl,•(•~czzl'. 
!Iá \'fül Ö11uek rllut(,u•t lt•u hnzul iill:)f', ha t"•llhi,lh1 vney hlrtulrn eo1"1!ll ról lu~ni akar, lm ki•~z111;n11 Julhírt 
:1k:1 r ~1.1•r1•tlc• t1• ini•k küldeni, hn siiik11éi;:;c nm h:tznl hlrrnka lli:,•h•~ lrlPkkii11)' \Í·rt•, UJ!Y ldihlje a uwi;:-blzat1í ,t. 1>1er• 
ml11d~•zt•k1·t (•11 mintlcn ei;yl:b iii;yc1<-bujo~ dol~úl t'Sll'Ü t„\.10,":i h1111lui r otthon SZC'1t1élyc~en c lluti\1.I. 
1-'o;dnlju 11• n hnjiiJrie,·i•I <·~ kii ldje :1 ml'i;:hlzat1í4 :1xn11u11 I c-rrr n dru rt} : 
CSIPÖ LAJOS BANKHÁZA 
477 STATE STREET,' PERTH AMBOY, N. Y • 
1'c ft'ILJjlse cl. ho~y a IJcv:\qtlurlásl tön·éuyek ~z -riuta nem 1ml~l'lr Is 11.\'I' Hth'.\ !'O:', 1n : 1,(11. \111rtlk1i1m 
,j._~t!I ji; h l"I . 
kor (n kerffl'm mlndenlJcn a kedvét. (n 
fZ<'l"'.Mom ki. 1:;n lc~em a „zt•mcjárá3át Is. 
szu,·aJ nkkor l,11 vagyok nekle nlóQAgosau 
rabJ:! 
- llút,haliszeretlégedjobban? 
Akk-orn11•gforditv11. Ö kl'resla kedve.111, 
Ö veH kföfil gondozlia11al. fi~yelemmel. 
M~ n clplimel Is lchuzza. Szóvn.J, a~kor én 
l'U!,')'Ok nz h;azl bósz. 1'\ár l)C:llg én iu;y ak:1.• 
rom berendezni n házas életemet, hogy ell· 
gf'm szolgáljon ki a feleségem, ne én ötet. 
- Önzö vagy 
- Az háL'Uolontl aki u.em ar;, a nu\l vl-
16.gbfln. . 
- No, -· - ebben ,-au vnlaml lgar;ságod. 
Annyira IJcleJöttck a legény tllettól Ynló 
bucsuzbba, hogy Tuzséri utolJárll n1ég (agy 
lilltot Is p:1.rnncsolt nagy ga,·allérosan. Sze-
rencsére az mBr csa.kugyan nem ,•o!L 
- Olyant ml nem t.artunk 
- Nem? IU, t mlcsotla kocam:i ez akkor? 
Jó \'Olt aztlln a fagylall helyett a páliU· 
ka is. 
- 1 lát - - együtt tartsuk a lakodalmat 
- !';g)'iitl ---
Sá::;l néni alig tudott hovn lenni a nagy 
örömtől éli biiszkeségtöl, mikor megtudta a 
blrL Hogyne! ggyszerrc két láuy l11 férJhex 
meg:y a1. ó keze illó\. Nugy BZÓ nz, meg nagr 
IJU'>zkcadg IR. Még Odrob!na bácsi Is örült. 
- Xo sng én mindég mondta. Tóth Pisla 
J erlk lcgln 
S~ttJl J,: \'olt ai nag:yon. mikor egyszerre 
á llott két rehtlnubás i;zé11 !c.íny a lelké9i 
eltltt s mondta az ei;küfo1mát. ,\ztúu a fény-
k(\pr Zh('J. való rcl\'011ul:\!4! 111t még u l~ko-
([alom n llullban. 
Tóth 1-'ist:1 mc::;int che~1.llcllt• \tb.só uz 
cszét.l. kllt v{ilc~ény fl'lcsc-réltc rgy táncra 
a l1ét mcuy1111..,zonyt s Tóth l'l ·lta annyira 
1-:mrongatt:1 lrn1út. hogy nz utoljár.i. \11 rá•" 
nólt 
Ne bolond11ljo11 már P!~ta 
- ne bolon<lu!ok 
)llt 11kar velem. 111,;zcn már v:m uram 
l~JH'II a1ért, mert vun. ~lo~t múr 1<1'11.• 
had 
Inna k[~i;é knl'éran ncvl'Wtt 
Sznbwl? De ám n em lehet , 
:'!l(·rt ni' lehetne 
- ~lcrt éu nem ('111;c:lcm· 
:,.-l•t11'! -majd eldU k 
lnnÍ'l 1·[,hn:..:yln, hOg)· h:\t "nmJI elválik". 
SzéJ1l'n ~llrnrült na~y luko :alqm v0lt ! 
pi-ohlhltlo l(!r, 11ruhlbltlo orh1, a kCt 'f"Üle• 
:•'.·i1 y!11hcn1g-11tt lm jnalt:íjhu11 u~yazilröm• 
tlil , \!t'-.Y H:'t i,;l né.il pii.l111k1\J1\lól. hogy alig 
tu-11:ik ]cr,7,(',]111 úkelnz automolJllról. 
s.:i-;i 111!nlé~he1. \"l llék úkel a felt'!lé::i;elk. 
X('m akarlak az uj h:'tzukba menn i, IIC'ho.i;y 
a fZOlll~Zédok plet)'kúzzanak 11,:r. uj<lonsült 
térjek (1ltflJlOláról. 
j<)U (Ll. e rős lé legzésc. a11ün be-menta mula-
tt\k li/iz~. J•:gy 11llla11nlrt\ me~:!111 a 'k ü;;r.ö· 
11h11 . ~!egcsnptn a pállnk:1 !;őzös, R?.ivnrfü~t• 
tPI k"\'l't'CdCtt levegy. ,\ dunolU p;c\p uj clar.1- WWW (Folytat:isa következik.) 
Ulllllllli 111111.!!llllllllllllltllllUUllllllllllllllllltltltllllllJUUUIIIIIIIIIIIIIIIU ILUl!l ll lUllrtllll ltllJl,' lllllllllltl111ttllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllltllllllU1Ul;ltlllllllll11U Hmmm1 111111111 111 m1 , 11111 m1111111111m11111111111mm11111111111111111mm111111m11111m111111m11111111111 1u.m111111umwum111111m1 11 
,\ g)ermekmcsébc11 gy:1kr:u1 T d , k , d , k' Hemponfj:íból u törtéactesen 
;;;;e,:i~~m:~~e:~:
1
:~~~Öz;~l'~1~~: u omanyos er ese .\ \' .\ IC .\ZS \' li-SZ(L i:1,~.:1bt:'1t~1:!~{~n~~sn;:i~::: 
•,a\Jomínnk. kiucsizomja!I arany -----~----- is(•gc sem. Mert bl,i:zen minded· 
:,:/1:~~1~!~~~1~~~t~z :u~~~=!~~ blg kézze~•lábbal tí !Ulkozoll a l dó.t itt Is az cml>er leni. é11 meg• a vessző közvctl~ésével - l\t• é.nun fölé jutott. A kl11ér leteket ~int tuás és más, a vnrflzs~CHZ• ~~\td~\~~
1 1~:1/tkrc~~llZt:;~j~:~ 
Ulin ( nz nlchimlúé és mint n 1„ne1őség 1~k e llen és \':\llvonvn hi lc!G "médium" u élktil a viz 11/á ntAlódlk a kutat(, szcrvcze• tcrmészcte~eu nagyon óvau,· j&zős egyén gyakran lllil kuvet· , hogy !!Zll!l.rd-e vagy megolv:u1t 
lrlk! élet sok Utkos Jclcnséi,:éé. té rt rölötttik nup!rendre. Dc nm vagy fém rölkutatásn teljesség• té1e Is.,\ vesH1.5 tch,ít mint \'fi• san.~el! vcgrehajt,a'.d, •111 ~ 1t nz keztetul az ulattu lévő IHl)':l.t:" all}'Ugok rf:ttcntli nG1égii Ul.rtá• 
\ modern tudomány egy clara- mllr a lmlomány 1;em l>lga\lj!I, gcl lehetetlen. !ami kölcsönvett érzékszerv IIZl' nuluszuggeszeió vc:.i:é l)e '1 tul• l111i11emU~égére i l!. tya-e. Komoly tudÓllok olyan re-
------''-''-_- hogy az nrnny clőállltása talAn 1 .\ háboru ulatt a vartiZ11ve~- repcl. A kifejtett hat.ás - !lllnt ~:!it~~~~it:\l \~::~~1; 1;~~~::ék~:,:. 1 A kh;éiletek még tolyamat• 1:~:~~:e:n: tt:i'~~!k ,,ouna::ld 
Meg~~abadult ~ reumas ~ikerülhet egykor . uk:ir ólom- uő g}·akor l.ili használlmtóaag:r a klsé rletek megállnpltották - Kétségtelcriii l az eleiltromo:y.. ban mnnnk, 11 Jelenség még; lzó k~la~ka{. h~IO' nem át; 
fa1daJ~!:t~ l • .,:.;,h1&rlh,k hói. :1.kár más c \lU!g megvál• \Jch\:r.onyosodott, amikor a nem kémiai tllrmé;;zetii (ami a lság tehát az az erő, nml a va- 111lncse11 kcllöcn megvlzsgálvu. loCtAk kljelenteol: "i>.:16hb 1,.. 





!~.;:~'~1~ f;s a telc11átln és távolba ,!átáll kellett keresni. A vará~svc11szö- un) és nem ls mügud es. A vlzs- töldbe11 lévő nnyt1gok - t1sze- 1edtligl alapon továbbhallldva. !il eBÖ vllUgát, mint 11aját röldlm· 
/ ,:,Jk8ldlh,k teLJ""'"' dlJ• rejtelmes jolen11égelt Is tuclo- nek ott nngy hnszm1t vették é;i gáló:hh allatal szerint elektro• rhit, amint Jó va,;y rossz vll- kerülni fog telje~u megu1agyu ket. amelynek fölületén élünk." 
:;; ~;';
1
~1;n11f,\~a~:!·1 ,.1~~ má!lul kellett venni és bele• az ott Igen gyakori földalaUl mos erök ~aluak a varázsveSZ• lamo~ ve)íctöképcségüok - be- lráznl ezt az érdekes jelonséget 1A varbsvess~ tal4.n D.1. a sze~ 
1 nnk ha unk ,ncre<ek. nyugodni abba, hogy ezt mfg folyAsu j1ntakok medrének Jrá- szös ,kutal ra. • 1'C?.lyAsolják a fö ldáranmkat As és tnláu technikailag tovább ls/rény eszköz, amély megmutat 
~;,d.~.,';!~•:;.:i'/~:'1:~.:: nem értjük, ugyan, d~ létezését nyé.t meglehetős pontossággal __ Igy megil.llapltották, hogy 1náltal érzékelheWvé .vál11ak. 1teljeazlcnl azt Mi\r Is megklsé- 1ta az ennek a régi 11robh"'mi~II: 
dea td6Y61toab kin<>• nem tagadhatjuk. l:ó.: s a tudo- megá\lapltott:1k. A vt1kutntti-ke dorzsölés által elektr.oruos á lla•
1
Csak akkor nem áll be \Altoz.-\sl·elték 4 kutató egyén személyilt megoldAIIAhm vezet6 UlaL Es 
~~:a•~~t !!0 \
1
~:::,~: mAny ezek uu\n inegklsérll 11, r;ében a vessző ugynnls/ineg~ potba Juttnlott ebonlt-rud erll- n földftram e lektromos hatásA- elektromos ké!lzii lékkel pótolnl ,lezzel je!entö!Jége már meg is 
• • hog)· csY uJ. e11rueru. 111ngyarázásukat. ,. meg~rtés!I• n1ozdul és a hegyével a föld felé sen \'onzó hatAst gyakorolt a bah, ha az utjábnn lévü snyag laml azonban még eddig nem B'•l v-11,11 határozva. 
:~~:~a'.;~}frr;~F/1~F!~é::::~ ke~ 1:~~:::•:.:~:~k,:t~ már nem ~~~:;i:a u!!~~u~tv!z k~~~t~~~::: ;:~st;te~é~t:I~1r~{~~n 1~;;:~e::;c~~ ::1á1::~1~~::::!:1,1 f!tHs~:~;z~ i~:~1:~c:11~st:h::;~:~a:\z;;~:1 (Jöv(S Wlen.) 
''\'.•~~!1:;,'~•t!:, •
1
:~n,:.,~":t~~&:•:;. ta;toz!k a mesék és csodák vl- dlnm akarntán k lvül vagy szán f~ldám1n l~tok 1évén "hatn.ak. A kutatóves~zö nem mutat kllen• 11atok folynak ezen a téreu 1!1. MA VAR ■ÁNVÁ ZOK! 
r Int •• Mm. ha eddllf. 11emm1 ]ágába Tudjuk hogy léteznek dékosan történik-e nz mlntl· ,lllt1mos ár am Igen Jnten:i:tveu j~t. ha ilyenmódon e lhelye- Legnjabban elektromos hulli• G 1 
,:::.:;-c:11 ~~~~~~•l!!kf:~ ":~ olyan küló1Ucg~s érzékeny~éJ:ll eddig nincsen megAÍiaplt -.!a. Né hat n~lnden form:íJáhan a vJz. zett anyagokról van Hó. ll~e~- !mokka l 11róbá.Jkoznak, amelyt'• .!!:n/:> ~~lul~~t •b~!.f!.:!í 
, 111 ltfÓg)"lm'ld~n melyet Ön• ·é k akik 11 föld alatt ki- melyik vlzkutstó meglehetős keresore és a kl!Jérletek nél - kor a varázsveuW nem muko- kel a föld belseje relé lráziyita• bouallm. 11„1taaal-11 ~plbll 1:9;?:~~ ~::1;;":111~~;t~t~:."'· :-ib~~caS"yobb mélylJéglJcn le,·ö né1iszerüségre tett szert , \gy 11 ahol gondoskodtalt arról, hogy dik, !lm! pompá111t.11 Igazolja a jnak és amelyek ter!edé!lt lche- 111 N~;:~!"~nlljlt, d. "" e. P...,,.. 
~
11 
.":~~~~•: 11~!~,?":~1 •. ~~f~/e'!t1! ~ze;d:~~Y ::~~~:!~::~  : 1~:~:
1
\~. ::~~~~~~ör~ö;:;~~~ !1~v~~.me;~~ =ö~~~~~:~~t~~a~ ~:~{w
8




::; ;n~!\~;!!: ~:!:~~=~:~ ~~'· ~t~';.!~~;,!~"ft:!d:!!: .. ll~t 
;, ;,~·k1~i'~~·~ ,~1\1:':i;'.:~hlb~~11~1~~~.~~: módon ~rng'Órilk. gieknck 11 !di nagyon számo11 esetben végzett dcn alkalommal mcgplllent, h11. A kutatóra n Jóvezet15képes- jkUlömbözl5. l::s igy valós:r.l nü :!'i'.::.C1J.1~~;,;:~'',;.,1.,;:~i~f,:1
7
:::_ 
, ;t•:; n'.i"~~:ii:'!t:~•;~ 1~~:.,~~":t 1öulei;c11en érzékeny emberek- sikeres kutatásolulL , , · aégll anyagok (vlz és rémek) hOg)' ezen, n. varáz~veuz6 últ.11 ::::.i.~k!~~~~~h, ami • m■11• 
'"tt '""tr: ■ .mt ~u•seril otthoni uek keiében minden niegfcle- A tudon1ány ll jc\cnséi; ma• '1.0) no,/, ,,:np,._; er0:M?n hatlla'k éa,éppC'nugy a kijelölt UlOII 11lkerill majl a AUndenbol a '"•klbtul tar' ... 
-:i11n:lkal~"ati:.:-=-:u,::~1:-,:,,.: lóe11 vékony vei;HW - yarázs• gyarázállAra föl tételezi, hogy a Jt ~ a._. "J rolftlz ver;etőkéJ>eBl!égll auyagok f~lu gyomrában levű á-wányl t,1=; '!,~:,", 11 1•-• 










:~~y:~b (:~~~= H.R J p J>EN (petrOleun1) é11 Jever;ő,·el telt ::::~;ltl :=1!:i:n ,::::~~114:!:~ lrj<oi\ Nh a•..,._ 
PLEASANT METHOD CO. ez a vesn<S nem tesz csodát ul: vlzJ blzonyoa fizikai btltás1 ~ ~. ~ földalatti üregek, barlnngok,IJeuenre utalva. mint 111inded- JOHN KABAI 
llop, "'·3c~~~~'. t~t'.•nd "'"'· akárkinek 11 kedben - a ceo- fejl ki, amely azutAn - r észi nt• ~ pin k Is. lllv I a h•tú eiieten-!dlg. ,\ btnyúzat fej ll'Utt'oll" 
MAGYAR - BÁN YÁSZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
NEM IRUNK HIÁBA ... 




Lnpunk október 26-ikl szi- Dodor Jónet S 1.00 Kovács Miklós 
(JIUNOARlAN Ml.'IEl1:S' J OU11:.NA1,) nul l11u1 htvtuk (el te11tvérclnk Madar:isz Miklós $ 1.00 Orosz Lukács 
KEXTUCK't·. :~~~~n:!tv!b~~~~~~~~:!elb:J~i~ ~::: 1
1
,~t~~:rgy : ;:: ~:;:: ~'i~~~ós fl[llf,EU , ' l T. Lli, 
Bürg~nyclm-Tolegr•m: Mlne,.. Jo11r na1. KermlL w. Va. ~alnk Irtózatos nyomorán:, Nagy J ózl'lef $ 2.00 D:inkó Mlh:\ly 
szen,•cdéseire. Dükk Péter $ :?.00 Pintér Oergely 
Kértük nhban a felhlvál!ho.n Varga Oaláz!! $ 1.00 Gál Oiniel 
Te!ophono: Wlll!am1on, W. Va. 417•F•12. 
bajtirsa inkat, hogy adjanak se- VJllci; Józ!lef $ 1.00 Ko1•Acs Józser 
glt11ér,ct 11:r.lrújkoló t est1•éretnk- Pélyi György $ 1.00 Swal.J Kiroly 
nck, - akik mindnyájunk ér- Hajnal 1~. István $ l.00 N_ :,;;_ 
Ll8ftic<hi ,,: ,._,_ Lafu l>lt Auamoktun 12.oo-Ma<11aro.-...aa0• U,Ob dekében hn-Fcolnnk, szenvednek T akáCII KAruly $ 1.00 Bak Sindor 
9111,,,.,ript!on Hlltu, 1r. the Unit~~ s1a•e• 12.:>0 - t-11.ngary '3.00 - tehetségük s~rlnt. • Dni-óeú Sándd"r $ 1.00 Snrkadl Zsigmond 
öi-ömme\ Jelentjük olvasóink Kósa Ede $ LOO SUfel Islvá.n 
Az e11yed~II magyar Di11yi1zlu, u E111eoült All1mo1<ba11. 


















i.•~a!clenlk ml„d•" ca~t<lnlikl!n. - Publlm~ Every Thur•d•Y• ~=~• v~~!.y :;a:::~gn::1i'n~::: ~1~ ~~~~d~ó~~ior : !:~ Szemere .Józeef 
szében, nl.10\ csnk mngyar bi\- Kn::msz Mi~on S o.5o Összesen $23.50 
nyá11 zok (!o\goznnk , minden- Vere11 A1~tfrus $ 1.00 
l'obll$hed br ll .\ I{ T 1 '.\ 11 1 rtl l, t: n. Editor. 





;~:~1el~:i'~~~lt~:~:Jk: ~!:1~1y Ágoston : !:g~ Dunc_ar.1, Pa. binyaBzok 
f.:,ncn,d 81 Sooood Clus M~tter nt ,bo1 Poat Ortlce aL New York. N. Y. gviljt/5 blzottsAgok és hnmaro- Csizy Antnl $ 2.00 gyüjtl'l!e -$ !!a.fiO 
u„der tlte A~l of Morcb 3. )8;t, S!!t:oud Cla.o• ~lllllor at lhe Post .~ 11 hnta lmns Öl!szeggel járul- S:r.alió Imre $ 3.oo Összesen 1354.75 
ometi of lllrulervllle. K1·. apollcd for. nak hozzt\ a magyar lmnvis1.o!i Dolil s Károly $ l.O(l 
51,envcdö bajtán;nlnk n)·~mort\- lloffman D .. lán os $ l .00 mely ÖS11zeget az Union .M lnc 
------ nak enyhitéséhez. Varga Jó,:sef : ~:~~ -~~~~k~~-•=~t:~z:nv:::~li~~ 
A SPANGLERI HALÁLBÁNYÁBAN ,\ gyliJt<!s lcgtölil.J helyen !:;:~a!st~;tás $ li.00 Pa. eimCre lovl'lbbitottunk. 






l~lórián ; !:~~ 
ember életébe került. Indul meg - egyes llelyekr61 S lJl cs ~~j S 6.00 ,\ ~P.\ '.\ía,t-:U I K,\ T ,\.8Z1'HÚ-
lsmét !!Zegén~·. jajn•szt\kelö biuyAszasszonyok, gyermekek k_?Zl'~llenül küldték cl a gyilj- 13::~~~~~:ef OB $ .I.O(l FASAK l\"IS('lO;N M.\GY ,\ll 
1·elötrázó slkoltozásától hangos a bányabeJArnt. ahonnan vl\r- toll összogeket. Ruliy Mlhl'lly $ l.01"1 .\J,1107. .\T,\. 
JMk fél1·e, re111el;'·e, a kenyérkercsőt. ,\ nm l,Ell\' ll,l ,1\1 ~ : ~!;sG.~~~s : ~:~i iln:hík&(t1'iin ti•sh friink ki;;( 
S Jaj de ~ok kcnyérkeresőt várt hlália Spang leren af. asz- BIZO'l"TSA(l Sós Perenc $ 1.00 
11 
\e liink Sinmglr.rrűl, l,ogy H 
;;zony. jaj de sok liányászgyerek maradt ár\'ll.n. Is azonn a l megalakult clk- f<~oketo lst l'á n $ 1.00 Pj t:líiri• \'Í!!lt hlre nem íeh•I 
.\ borzalmas szerencsétlenség 11. bányái<zokra terelle e!tY k\ink megjelenése utáu és a b!- h •án Imre $ 1.00 1111-g u ,·aló"<li ft" IIAk, mert a tm-
kls.~é r.z ors1~'\g közíln!iégének flgychnét és most !áthatják azok. :tottllág megblzásó.b61 Ko\·ár11 Riskó J inos S l ,OO 111 ~z1 rM1i 1111k ~; u\'t'.'l'l,EN ~1,\. 
akiknek annyi sok bajuk vari a liányó.111.ok hallatlan uagy ken•- Sándor ég Vliz St'mdor tcst1·é- tdb. Uali\1:s Aullró.;; S 1.00 llL\ 11 \ 1,1101.,\ 'I' .\ Sl :"i l 'S t: :\" , 
wén•l. hogy lilzonr nem tiszta gyönyürüség :l binyá.szok élete. :1:~~ ~·1~~~~~J~it gyiijtés farad- ::~~z;~ 1~.~(!~:~nos . : ::~~ 111:x:'.:~::~: :1\;';-•i:111l1~ 1111~::;1!:~: 
~ark~~:~: ;: ::i~:~;::;:1: 1: 1:~:~:~~~-n~~~k:~\~;:~-~ ~:~:~:s~:~ !z adakozók 11é;·sora: ~:-~:t~i~<~or : .~·~~ ola~zok í•~ ,lo1·■ kok rnl111k. 
-· · . • llimlcr :\ldrlon $20.00 ldb. Somogyi ~-lririlÍn $ ·,:oo Eddig iU lmlolljn mn n hur-
11 ra111él~·ébe, hogy lc~z-c onnan v!ssz:1tci·es. Láng Jen6 $20.00 Szaluy Ferenc S ú.OO uim11~ ,;1<'rc11csCtle11sqp1ek. 
>v\z öz,·cgrek. árd.k a 111egmondhalól mit jelent az bfl- Fi!!her Andor $ ú.00 Polczer Antal s 2.00 --------
;;;~:;-,;;;z~~;~:~~~~~~:i~t~:a1~ ~:::~:~-rk;::: :::~~1!t:~l:. !:~~~~ ~~•i_n l•:ndre : ; ~~ :~~~~ c;~~;:r . : ~:~~ 1 · 
hozt.ik haza n szegényes báuviszJ1nj!éklia. FCjcll S:l.nd0r S a 00 Domó•1ko~ J oz11er $ 1.00 
'~" dehog;· é~zlk át azok ~ bányászélet keser\'Cit, aklk11ek ::~ll~::á~~l~:arfield) : ~:~~ ~~:~!~'~_":~'.-eoc ; !:~~ • 
Feuirnl i;em fáj, r.sak a hánrászok nagy fiz etése. Fodor Károl); $ 0.50 vci-es János $ 2.00 
.'.'! lost majd indltanak nagy \'lzsgii.lalokat, hogy k it terhel !I. Vu l sh·án $ 0.50 Jlunczlnger Lajos $ 5.00 
:;~:







: :zn::;a::::~ ~:::ti~ ~I~~!; : !:~g ~~:::z~ ózsef : i:~~ a H~i7:;:;,:-lile. 
okozott cmberölö hélyegét a háuya.formanra, de nem fogják le- Kalamir József $ 0.25 Keller Barna $ 1.00 
csukni rem a bánya managerét. sem u. liányn elnökét, akik :i~ Bocskay Oyuln $ 3.00 Papp György $ :?.00 
Igazi okozói a borzalma!!. katasztrófának. Mezö János $ G.OO ldb. Junga. György $ 1.00 
A spanrleri halít llianyában Is az történt, ami történik na- ~:;;rA~~~r : ~:~~ ~;;~ ~~:!i ; ~:~~ 
J()'Oll 1<nk h!'lyen ,•l)b,m az or11zá:;:ban, hog) CHtk a nagy profit Czlbenszky József $ ú.00 Dnkó Jó.nos $ :!.00 
vnll a hAnya uralnuk u lei;fontosnbl.J, Cc azzal már semmit sem Szaká ll Gábor $ 5.00 Fekete András $ 1.00 
~~:
1
~:::~dl:::Y,,: i~:.oritilrt izzndó btínylllózp~.,életblzton~ágárO! ~:::1~~:/ts : ~::~ ~~-u~~~~~t:~nos : ~:~~ 
l923 november Jfi. 
K AR~S~,2,!i,!1 c,.V.!~_ZAS 
KIABA, ROMANIAB.-., JUGOSZLÁVIA■.-. 
CUNARD LINE :!: ';:.,~.~,::;· BERENGARIA ::!! 
Indulás f. évi december hó 12-én. 
K0LÖN VON ATOK EUR.0P.f.N KERE8ZTÜL-HIVATA1.0S KIStROi,; 
lt~••l~tH fclvll,gn11iub~t1. ~• Jen-irt rortlaljoa • lt..._,-1 at.o 
reridulljihei: 
KISS EMIL Bankház Hajój,gyosztályáhoi 
NEW YORK, N. V. 
Kérdés? 
Hol blttosi lhatjuk magunkat. családunkat, gyÚ-
mekei11ket betegség, szerencsétlenség, vngy ba-
liloiAs esetére II legbiztosabban és legjobban~ 
Felelet: 
A "BRIDGEPORTI IIAKOCZI MAGYAR 
BETEGSEGeLYZO EGYLET"-BEN. 
Miért 
éppen a RAkóczi Magyar Betegsegélyzó Egylet-
ben? 
Azért, 
mert a Rákóczi Magyar Betegsegélyzö Egylet 
mi ntegy 34 éves leatület az t'S félmillió do llár 
vagyonával, valamint tlzezerbé.roms:r.áz tagjh-
val teljes biztonságot nyujt minden magyar 
tcatvériinknelt, -- hogy méltányos koni:r.erlnti 
fizetés mellett -, 
7 DOLLÁROS H E T I BETEGSEGEL YT, 
200 és 500 doUáros csonkulási segélyt és 
1000 DOLLÁR HALÁLESETI SEGELYT · 
tud fizetni minden egyes tagjának nemC!!ak aj('-
lcnben, hnnemaJ1h'öhcn la.- .\lerta'•Rtíkóczi 
;\!agyar Beteg11egélyiö Egy\el"' n tagok gyern~-
, ke it :!U l'Clll II AVIUl,I ,ll t,; J, l,E'l''I' 1;.o 1101.1,.~lf 
temetési segépben részealtl. 
Magyar Testvér! 
Mle16tt egyletbe áll, okveUen kérdu~ meg a Há-
kóczl Egylet titkári hivatalát a beállás! teltéte• 
lckról. firdeklöilők lrJanak 11'- 11hibbl ponto~ 
RÁK.ffé'z1 MAGYAR 8. S. EGYLE-T 
624 BOSTWICK AVENUE, Bridgeport, Conn. 
Kés11ü l 11 MAOl' ,\1! nAX\'.I.SZN,\l"f-Íll! 
Kiildjiiu he 2;, Ct:N'l' nilll l1b l killf.siget é11 
111,in 11101111111 megk■11J11 11 re111 ck nngy unptúrt. 
megjl'te ntl, 
,\ Jcg!' l('mlbb 1ívlnti,zkedé:oeket SClll tették meg, mert a ~11ang- ::ct~tr~Zsef : ~:~~ ~~;~~ ~ ~\~·,~;~ : ;:~~ 
leri hánya urnk nem liec8!llték munkúsalk t\lctét nnnylrn. mlll' Ucru:íth J ózsef $ o.r.o l,u kA-cs lstvau $ 3.00 
azt ai: Ö!1szcget, amit ld kcllctl 1·olnn adniok a lM\n~·.\gáz IC\"f'- '1'6!h Lajos $ 1.00 Grahsz{iky t••e rencz $ 2.00 
zeul~fre. \'Incze I;;nt\cz $ 2.00 Károlyi János $ 1.00 
Meg Van Ön Elégedve? 
,\ hlnyaurak nen~ kocká1.tntlAk él<>tiiket a bányálian - la- ~=;~.t~6·!!~os : ~:~~ ~:t;~~=er"lihály : !:~~ 
Jdn uem Is voltak 'Rolm sem abban - nekik ne\11 volt f011to4, Tözs<!r Ignácz :s !!.00 Domonkos l\lól!les $ 2_00 
hány emlter élete rorog banyájukbau veszedelemben. Jluby Sándor $ 1.00 Szaniszló András $ 1.00 
A húuynurnk esak illnek hcun it biztonságos irodában ,,~ l1j j Sindor S 2.00 ?.lt>legh Sámuel $ 5.00 
1árjúk a jelenlést, mennyi volt a na\)i szt\nterm eles. mennyi Kapi József $ l.00 Kové.es Sándor $ 5.00 






:a~:::~:s::n1:ie:e~~nz::~e~~rnyed, v1 7• csorog a letöröl a ~:~~I ~~::i~ : ~:: A hhnlervlllcl liáuyászoll 
nyakAlia, t~rillg ;ill vlzben a búnyAban, hogy a 1,6.nyabArókna!< Ni:gy JU11os $ 1.00 me;;mutattó.k a gyüjtött ÖHzeg 
meg legveu a nngy haszna. Ji::s neki semmi j"!m Jut a nagy IIR• Hcrga F'crenc $ 5.00 gel. hogy érzö ezivilk van , akik 
szonból.. csak az a kesen•es munkabér, amifrt annyi Ideig ki'\- ~:~~;::\~!;e~!I : ~:~~ :::~~=:k~~c~~~~~l~:1:éi::1~= 
lett harcolnia. Ker tész György $ 1.on nak 11zenvedö , linjUi.realk érde-
llút maradhat ez még igy sokáig, hogy a báuyáu Aldozi:a Jónb András $ J .00 kében. 
egellzségét, é letét azért, hogy a munk!ja verejtékének hllflzná- V11rga Béni $ 1.00 Belilzonyllottá.k ismételten, 
ból semmit, dl[: ~emmlt ne kapjon? Gyebnár Mátyá11 $ t.00 hogy a bAuyAszok érdekelér l 
Lehet még azt sokáig 11émán nézn i a bányászoknak, hogy « : •i:~::c~:u~!~rt : ~:i~ ~~:~:;z~~r é:1: 0i:;~:r:~ :::!i1:~; 
bá.nyaurak ne tö rlldJenek Eemmi t élctliiz tonságukknl, csak iga- .Juhász M. A. $ 1.00 a magyar ,•Arosban· nagyobb, 
''Onó áll:itok11ak tekintsék a munkást - ntég azokkal 111 többet Kelemen Sándor $ 5.00 mint b!\rhol ebben az ors7.ág-
töl"Ödnek és !1alomra gyllkoll1assa a bánya a l' erejtékező bú- T6zs(\r József Vf."öo. ban. • 
nybzt a llányanrak ne111 törlklömsége miatt? Tllzsér f"ereuc $ :?.00 A hlmlen•illel bá.nyáuok át 
llányiii;zok, Uajtár8'11c e1.e11 csak ug,Y lehet 1•ftlföztatnl, hu ~ ;~1~
1
~~::~or : !:~~ ~~!t ~-:
1
z:~légaessze;%~:h~:{~ 
ö~:r.t'fogunk még jobban. sz.'\z1111.or Jobban Cs szen·e1.kcd1·e kii:,.- CMlÓ Bertnlnn s 5.00 és tudjé.k, ll.pgy a harc melyet 
lljluk a 001 zah11a11 állapotok c\leu. Denc11 L.:1Jos $ ú.On fo lytatnak. nem csak égy tArsa-
lín küzdünk flrle, hogy ne leklntsé:k a bauya\Járók lga\'OUÓ Farkas János $,J l.00 fiág b muukisalnak kfu:delme'i 
Allatnak ;i bány:i~zt. hanem embereknek, a'klknek az filetévc! ~~arkas József $ 1.00 l1anem uz öeszbAuyt\szságé éli 11 
lge11J~ törödeulök kell. 1:;8 ktizdünk a végWkig ai:ért, hogy a ~~~!zo~t:;gy $ 0.50 harcban segltenl keli tehetsé-
hé.nyatl.zem ha11211át ne csak a finom Irodában hiii;Ulö bá.ny:i- Nagy J...ászló idb. : f:~~-günk szerint hajt.á.rsaljlkat. 
bAró vágja z1;eb1·e. hanem részesüljön abból a hányáu is, a.ki Róka Frigyes s 5.00 1J11urar,I, l'a. a Ma)lt'I Sterlin~ 
iz:r.ad, fárad, görnyed a haazonért. .,,,,- Trestlk Imre S 2.00 . l'oH I ('0• lui11fAsin l 
• A 11pa11glerl szcrencaéllen linjtársalnk holllealénél foga·d· Sipos i..aj011 S 1.00 
juk meg. hogy Öllflzetartunk, hogy küzdünk mlm.latldtg eg}' lJ\. Somogyi lst.,,iu S 3.00 körében Czakó htvé.f'I teatvé-
borban, mlg ki nem kU:r.dj\lk magunknak "mindazokat a Jogbkat. ~ ~~osG~: 
melyek megilletnek ~nnünket munkink utin. Schwartl!l Peienc 
MEG VAN ON 
ELÉGEDVE ? 







, MÁR 26 EV OTA 
TELEPITVE 
V ASUTI FOVONAL 
. MENTEN 
Gaboriák, Lucerna, 




E:zi-ével Igyekeznek ml'gszabatlulnl i;;astcn n 11ehé2 és f,,J-
morzaoló gyári és b:i.nyamunka alól és 
a napsugaras Californiába jönnek. 
EGY FARM A KERMAN KERÜLETBEN 
ugyszólván Ca.llforn fn szívében és a dustenn4!sü San 
,loaqnln völgyben , melynek talajé.ban minden megterem, 
a.mit CMk CalitornJálJan termelhet, blztoelt}a. Önnek azt 
o. függell enséget, melyrt'SI már oly régóta Ulmodott. 
Már tiz aker ebből a dus termésü löldböl jó jöve-
delmet biztosii. Hol talilbatja ezt az: Easten ? 
Vliágzó telepek, modern lakolák, kltiln6 va&utl Oaaze-
, köttetés, elaörendü utak. telefonsl!lolgálat, vllltamoa veze-
ték, vlll'lgltásl és erőátvl t~ll .célokra, élénk blzonyltékai n 
KERMAN KERÜLET 
felülmnlhatatlan és gyora felvirágzist\n.ak . 
A Kerman keril letl farmerek az Idén 1,:?%0 kaptak egy lon-
na mnzsolaazöll6ért. Akerenként pedig titlag két és ff'l 
tonna lett termelve uirltou illapotban, ami megfell'l 
$ó60 Jövedelemnek akerenként. 
lrjo11 bo11nal Ki;:~•t:~ t:TJSl·T.\TÓNKt:nT, mel re1 dlJ-




BAIER GUSZT AV, telepitúi ü11vnetö 
MAO YAR BÁNYÁSZLAl• 
. "'~:.'~:·~:·~~EH~;' "I AMERIKA MAGYA~BÁNYÁSZAI HOCKMELLE ÁLLTAK. 
fOClOH\"O S _ (Folytat.ás a11 l·sö oldalról. ) ret leíoglalt a:. amerikai kor-
T he111re llulldln,c • mJl.ny, amikor a bA.boru kitört 
1 
Holden, W. Va. la szoc!áldemokrala kormll.ny és lgy 30 ezer dollárt vitt haza. 
Alln~en fo" munkdl lclltllomert"-1 nfakuljon, m oly megszcrvei:I a7. amit az ujságok tAmogaté.116.ra 
~: .. t• :7;;r:;; !~~;;~·a!':0,~~~ ellenállást Vyx tu:on fen yegetC• és JIOl!Ukai mozgalmakra fordl -
tr.J,Jalnm ntl!ltíll. sih·el szemben, hogy h:l Károlyi toll. Lz n pénz 150 ezer koronát 
Jl n~}"llrokal, f1g3·eh11 C'~e n k"onnfmy ne111 adja dt a köve- tett k_l, nmlt Kdro!yl, kinek lllll• 
11.1olglilom Id . telt teiiiletet, ugy rászabadltja l1ós Jövedelme volt, maga ls ud-
~- ,11111111111 :faorsr:ágraa szerbeket,C" láho- hatott volna, de ar.ért nelll 
knt és cseheket. adott. nehogy az ellenzék! kéii· 
G. C. WHITE'S ly!t~!~~ ~s!:~11~1'::t~1~ :~~: :~~el: n:~~::s>::::. le:1~;~:~ 
MEGALLJ! 
~Ul.LIÓK HASZN,\LJÁK ).!08T 
. A BULGÁR VÉR T E ÁT 
·~·M;;;;6~;ti~··;~ii'u1é;t 
MeJuHJn a •<lrlit - Jó eaéa!IO\ghe11 t11r1jf. . .\ lluldr 
V6r Te:, l!fllnl l)'ól!1hnli'IMII blr. ~l<'o:alnnl!lyo,.u. ~ 
.,,,.o:,r)"ó~·ltjf. • komoly hfllé,-:,ket 11. Adjon oaJ e••" 
v"I" ki• <:;flNkeki,ek, t.c;oN1 felkéuiil•e a ttl blH"~ 
llé;.elelleu,bl!n.)l"nr'nnkm•allnutó,U,bu.ftllfr• 
J.-n !Jul::Ar Wr TeW, nu lrj,m nellúnk -'s "'t Uldl'lk 
t!"~c1f:,~"~a';1:d~.:n~,"{J~~':'•'·d:.17M!,~:Í 
l'""'h,ct• CompanJ 4'! Marffl Bulldln,r. P1ttabur1111. f''I 
ARMY AND NAVY SALVAGE ·CO. 
r11hnlll!~ ll,\~,é~:,.ru·t111feslii no. a tiszlá.n szoc!állstlikból . 11 . lasztfuluk egy Szabadorszdg. az 
Loga n, W. Va. mlnlszteriumot, u börtöu ök~t:~ ~~1~:~i~~~t~:~ri;~n!ág ltimogatá- ~•• .... Ht111111111a1,1111,11.9111s111 11111111• 
M!ndennemü ruhákat szak l évő komunlela vczérekhci: mmt 
Via:J• \1 N •"1.1• 1,o nm •1<.1,i:.t 
l1'" .. i:1;;.;::::;:7 .. tr.:. "..:::; 
10t1"ffl0Ui..,c,l\ia1•,Uha„oolol,, 
•anl~I.,,_ ,r, ~~1u,., ,.~ 
Bengal Coal Co., Kistler, W. Va. 
MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK munkát tud adni. 
A ._.fn &• '~--f½ lib m•11u. - J6 tot.S h j6 botlom. 
M,gat llutht adunk h • magyar b,nyf nokat kUUlnllson megbe· 
uJl:'lk. 
:\lr. C. C. :\IORGAN t:i\lpcrlntcndcnt régen dolgozik ma• 
i:yar ltánriiszokkal és azokat mindig előnyben ré~z~IU. 
JÖJJÖ~ MUNKARA KésZEN! 
A LEGRÖV IO EBB UT MAGYARORSZAG BA 
HAJÓK MlNOEN HtTEN INDULNAK 
a SS..lk Plert6!. North R1,,.r,48th &t, .. tvtgl11. 
Minden haJÓo ~. 4 h b•t iff■I kahtnok. Na,:, ebldlllk. tu 
a■ ISók 61 aa ÖIIU!I 16Ub:lyoll: kldrólac I S-111: out.ily,, uta■ok 
tfl:tt!re. - A Hanu. Bayern, Wuerttembcro fi Mount Cl1y 
haj6kon klillin kabinok unnak. 1923 m, r~1uutt61 k<'1dlkliil'lot 
kél dnpla1'.avnrn h11.J6. n RESOLUTE h RELIANCE, ■ m• 
:r.,e,.11 ,~·~;~/~n!-~~nf"tjlyu utaookal IIZAllUm uak, mlndon ke:1-
A magy~r korm,ny 61ta1 en11cdllyuett kivJndorlhl vonal. 
Jo'elvU~gollf lA&Ól:t fo,dulJIJII ; • > 
UNl'flm Amnic~ LTNES, luc. 
H BROADWAY, NEW YORK. 
vau bi rma l1 felbatalmuolt tlanökHshu. 
Akar dörzsölés nélkül EGY CENT. ért mosni! 
il~ -~~~~~~;!~~~:~;:i:~:J:rt t , 
;\~::;i;):F!it~~ffgi);,;g; ~ 
MN? :,;; ... ,-,,~,·eo rnh ku1y1~léko1. nme- ' 
l••i ""'l'Onll. n ruMt 1•1• mos.\t tml.11,--
hc,\o<'j"" u u.dnl:\tOi,01. Kil11\jüu Ital 
'"", 111 cN,~t pO'l:aki,ltsi~i,•, kMII ~r 
••1•l"d .-a ló dohot.u l I u:r nj:,n d ~k 
ht'ni 1. lln h~kChl 1~·1, 1. ~1• e~; 11111!1 
u'p ajá nil6kot ~ a p-. c_.k{il•ff~d hll 
""IJnk. lrJon mR<;y,,rul. f11uU••.,kü~p· 
·~ ·••· 1<1 jó "\a\u ~~ re11~1 ·r •·"l'k r, ofol hlr 
MA IL ORDER HOUSE, G\~nllel~. N. Y. 
A CALIFORNIAI BUDAPEST 
IRÁSBAN ES KEPEKBEN 
llo~t jele nt mete" n 1111i ,;m\lk ki•tnis rnict . umei r 
1w111r.!l11k Jrú~lm11. de k l•1•tkl1e11 Is l1cmul a tJa nx t II nagr -
,zi!rii h11da11esll n1ag ,-n r g11.:d11 tele pet, 11 mely 1111 11 ~11 -
i:ur:is ('11Hror nhi.lmn oly uép ,·lrligziis1rnk í-s feJlúdé~• 
uek Indult. Ezt 11. gyün)'ii r ü khU\Jtli su k•' JJ es füze tei , 
mel)' dl~zéro r úllk m lndrn ottho111111k, luirkl mei;l!a 11• 
h11 l Jn dlJtal nn11I, l1a II chn(,t hotzúllk liekiihll . 
Hungarian Colonization Dept. 
BUDAPEST, CAL P. 0. FONTANA, CAL 
"", 18 éve vagyok k öztetek é s mindig becs ülettel 
~ n:ola-álta lak benneteket. • 
Ha vala mire szüksége tek van keressetek fel bi• 
:r.alommal, olc,ó árban a lerjobb minőségü férfi, női 
és gyermek ruhákat, kalapokat, cipöket~arisnyá-
kat és mindennemü ruhá t.ali cikkef kaptok 
SCHAEFFER BROS, 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. 
uerüen Usztltunk és res- tek és azokkal egy más lllt'S• _E:z t uz. össz~gct föltéte l nél-
tünk. ll lhtól eh ·l~<tiik ,1< egye:1.:ésl kötöttek, melynek &r- khi Uizták Károlyira, nzér1. 
Juizhoi: ~d lll tjuk n rnlní l. le lmében orOl!Z mintára mer:- hogy a z dltala kllilzött program 
Férfi öltönyöket le ké~1.I- C'!' imilták a tnui1csköz:ár.;as~- ~lOt lllC~\"alósltba11.1<a és a \':\11!":i 
tünk mérték után. got. u maga fog megfelelni akkor. 
,\ tnná C11 köztú.rsasllg azon lnrn 11.mllmr lsmót eljön ArnerlkAbo\ 
-~- mint előre ]ltlh11tó ,·olt c;mfQIÍ:m ~ akkor majll szemébe vl\gjn rt 
Dr C B MORRIS megbukott. mert egy oly á llam- v k~I t~thnta t la.nságát azoknak . 
· F·OcŰ RVOS han. melyben 4 millió r~ldnrnn- ~ ! bt 11:sg~aldzták ('!l akik 
- Logan, W. Va. ~:~.~tZ01!•:~ie1l~~t~01:.::\~t~ t An:ettk
11
a·:~~~::1~·ak azt 
a llOl,L'.\ :'i D tl' Ol,ET-\.lcn must cslndlnl, mert ott C-&.alt lgérte. hogy a röh.lblrtok re(or-
a lo~anl 11!,J,~:Y tüz óta. olyan termelés i rendl!zert csl- mot megcsinálja és az é.ltalános 
Kitünó fogmunkákat ki.1- nál llattak. melyben semmit sem váhi.s :,;lójogot megi,zerzl és en• 
szltek jutányos Arért. lermeltek. csak fogyailztotlak nél O Jóval többet adott, mert 
roJ~:::!~~n~~~!~m:~~::~~~: !:1t:~~t e~~:t 1:!~~!t~e~ ez~:~ :~:f!~1:~r~:!~;1és t:~~;;~b~~t 
l========!lehncnekül tek és a félre vezetett tolta 11 Habsburgoktól 111. 
:-=-;r~;=~=~-•1 :z~\~6:t~~e~~:r~:fi~n~· :~~ \'á~:~!l _;n:~111:::t;t:~~:: 
: l' hy~lehÖ;t f ~~ll l"l:tlO II ! :::~!!~~k 111.abad prédájára Dlll· 80~t'\~-~1~~1::\ehát ép ugy kl-
Logan, W. Va.- ■ ra~~\1~1e:~vé;:r~i~:ié~t:11~~;= ;:~n;~l)~!~::i ~
11
:~~lt l~~e~\~: 
lfc mll'I rcl!i:-PI !l• tii l ■ pmk é:1 1n l11té.n a ml kü:,;tiínsa• vciérévol mi ndig eljártak. hogr 
: ~1~\1:,~r:~.;!~;~~~.t!;f~-~:-;: : ::~:;:,1~n~11~1:iik/:-ru1;t:~ ne::I~ ::é::é~'.:~c:::t::~i1~tklJ':1~\~,:}~td~ 
■ módok •i,:-rlnl ~-ó~ltok, Koros- Gli volt ~zükségünk feg)" \'eres hn· ~:!.ra. 
■ '"n lel bote11•<11 coolfn. • tn lomra a rend fcntart..:i.sa cé!• Nagyon Jól jellemezte ezt egv 
• ·• • ■ D ■ ■=a:r...■!'11 ■:cm Jára )ilindenkl önként jelentke• rr:mcia nép,·ezér, akit az Iga;. 
zett a i\lagyar Köztársaság d s~ l!á.g &zobra el6tt \'ezctt!.!k kl\·ég-
W~~~\~~~~~,?l~~?,;\D. ~:~~ ;l~e:-~~:~~1t:;11::Ós1;~·11ti: ~;::.e a~lt~li ,~:~o~,;~1t:~:·e::t~~~ 
Bluefield, W. Va. ~!~~1~:~t1;·z
1
:;~::ki;~~~g ~~;:: ~~ fl1::~
1
~~~':.1t1~~~~~kh~!i 1i:g~ 
lrtul• nz 1í llon11í,.~11 1 
~u•111h t'11 . 
den rangu és rcudü néJ>e, hogy mikor a nép e l\"eszti a fejét, a 
ahhoz híiek mnl'lldna.k. tietek meg akkor, amikor a nép 
Ml a Szeretet uralmAt h irdet• vissza fogja nyerni.'" 
lilk. ml azt akar~uk, hogy nz Károlyit is ·s:i.ámüzték. mert 
emberek ne oea.k{\1- ha lá lbnn lm~ u né11 önzetlen harcosa és hl!(y 
nem az életben Is egyeu l6k le- Jék e l nmgyni· tesll'érelm. hogy 1 
gycnek és szeressék C'J~•mást. Magynrop;zág röltámaAztáilá- ! 
Els6ra11,i:u szemíive11:ek 
na~y raktára. Le,•él utjó.n 
Is 11.:tó.!IUok mlmlcnfajta 
szemüveget 
llM(Új 1LUemeford11\j11 11 
hhrnlomma l hoz:ulm. 
IH:l'f eueij ta aáe~ut 11dok! .\z Ur Jézus a ~zeretetet hlr• n:ik cgyctle11 módja az. hóg~· 
dette ~ a ke reszténysCg lgl!ínek Károlyi 11rogru.mmJAt megnlku-
uralmllt hirclotlk azok Is. akik ii 1·á, nélkül keresztül llell vl11 11! 
Loga n vidék i m a gyarok ! 
Valódi 1·1 kanito\l ara11y 
ékS7.f,ll'Ck, órák . l!Ylirülc 
(ldga kö\·ek uólnm jótlil-
lá., mell;-tt kaphalók. 
;\ t• \Cl!J'l'II l111mMtni11J I! 
llangszerck. ;::ramofonok 
lemczt1k naitr ,·i,. lns.:tél(• 
L1n1. Dis;-; ,,manylá111pdli. 
lrjo u IHll!J' kPtw<,irJ+•~J · 
~lk t rl ! 
G. C. WELLMAN 
{, riís e~ éll~z,:rr~z 
Maco~~ag~-~~t, °J~~~tébrn 
Krisz tusi Igéket urulmukk:tl l\ 1::h·ea :\!agyar Tel!lvé:-ck. 
ma otthon megcsu(oljé.k. .\ hlmlcrvlllc.l mugyursi:; 
Kili<ZlU!( Ur:mk a 12 ·szei;ét1) ei;y ro!t n magyarságlxíl. egy 
:~,\1;;:: ai:~n~:~~:\1,i:~k : 1.~e1:::,~: ~~~;;:1~1:;~~~er:!:~~~~~n~r!~~= 
doua \'olt, hogr ";\lenjetck r.1 mcl lil.tom. hogy ez rt magyar• 
L:u1l1:,.a1ok, r. s~ei::Juyeker emel- sfig niel:(' Itt él nem hagyta ma-
j~ek rei„ 6s azt "'hogy el jön a:t gll.t mcgté\•esztt.n t a nm! 1milom 
En On!zll..;<im, mely~en a h,~- fólrcvezNé„I propagnndáJAtól 
g yck el!<imu lnak. a \"01,;:yek hl'· mely Hemmi mist nem nkllr, 
wmettetuek" s az let,z ni Igazi mint a magyar urak ezeró\•es 
cgyenlöség, ha 11 tár:w.dalom• régi zsarnoki u1·a ln11\t tovllbbl 
bau ls ezek a kiálló ,•n5yo11! !!a óvimízndokon át M:tegény ha-
polltlk.al e llenti.ltell megszüu· 1~'\nkban feutarlanl. 
ne!:. _l::rröl az utról tért le U ~;Jey barÁtalm szlvl'CI lélek-
llaP!iab, m~ly 11. htLta.lom, 11 va- kel kérJiik arra a Mlndenhat6t, 
gyon szolga.lntába állt és akko!" hogy a sokat szenvedett sze. 
l~i: Ismét er6a a 111111ság, lm ll gény Magyar Ha:tó.nknak adja 
CITY TAXI CO. :~;it ~:!;:i! :~n:1~11~\~:~~:~~k~: ~Z~o1;ta~:1~:ba:1~g~:\•óe1:a1:~t 
Egyház, mikor n sza~d8:"1gérl hogy mcgalkothassuk véglege: 
és lgazsúgért együtt kuzrlött „ sen a Nagy Holdog ós 82.n.bntl LOGAN, W. V A. 
C11 iileté ,el s1embe11. 
~=~1:~ a:::r v:~:~;~et e!rr: Magrarora:tó.got. • 
'l' t,; J,1:-:l ' llON No. :Hl 
Automobilok éjjel és nap· 
pa\ k11phalók. Idegenek 
bizalommal ulazllat 1111k ko 
cs]Jalnkon a környékbell 
tanitCFt.ta a népet , hogy hogyan Á 
kell a zsarnokokért imádkozni. KAR CSONY 
11lezekre. 
Ei;k ii 1·(1k re n1i:1 más 111-




Ml. a Károl)'i kormány a 9zn. 
badságot éll az lgazeágo\ tüztük 
ki az ok tóberi forrada.lom zász• 
laJdra, mert ez volt.a prog ram -
111unk már akkor Is mikor 1914· 
ben Amer lkdba Jött 'Károlyi Mi-
hály. • 
És 111ost mikor már semmi 
mással nem tudnak e16hozak""od 
ni, azt kértllk Károlyltól, hogy 
mit tett Kdrolyl az. aÍller llml 
.11\<!r: fü,ot tio dol!:l.rl a11y illlOt~• magynr!jág: pénzével? 
:;",i';!!~';l :::._1:::;tl~ll.lBm IHT,O-<!rt Károlyi 191'N,e11 ösazeszetleit 
::~~r:~f;1~1;:fri~t,U5~~:kr =~o~t:z d:~te~k:t:~~:1~::~ 
NDlly'r61a,,Mk ffrfl O•en:11<1t u részére, akik uj!lllgot alapltot• 
nehh ffrfl k.i.it mlntü.b■n • J . tak és a munkásság mozgulmát 
IJ. lllmpook, Inc. Tlallomtl akartak azzal er!SsltenlJ 20 ez• 
Jhfi~~!l::n:,::'!::;. mln61f1bl!n, l~--------II 
Jeluuµuka nie11eléf;edett •evfi. 
klldlnulJ. 
. ;~:l::.~;~1::i:~~ •~~:i:t 
11,\JNAL J„ IST\'AN 
BllaatnH· 
Hlmle"llle, Xy. 
=~:!11~~lklegtS:'"!• 11~~:;: 1~ 
,ue116ny Magyaroru:agun• 
t s2ÉRErÉ1.,, ..... 
amlmlndny,Junkbanllu 
• 6haui h ouanl 1utvt,.._ 
lnk lrinl, a.11. dlktilja, 
ONNEPt '"" ...... d 
WELCH, W. VA. 
A 1,.11olu6"b bevbMlbl lor,,a ffl lnllenULo tfll ala6na,,.Dekl:cn. 
SVETTEREK, MELEG INGEK naoy vi!au:tékban. 
Ki!Una mlniid11U CIPŐK . MUNKASRU HAK:-'ts ~INOEN FtLE 
RUHÁZATI CIKKEK h nhat6k. 
,\ .1 .u ;fl EH ÉS Dit\~ 1-' 0R.M , ·rnt:KJ 
.llAO\'AROK 1-'W\' l:-:J,JltBF.l 
Cégünk vagy 16 nap mulva J A.EGEiR viroú.ban nyit 
ARMY & NAVY STORET, ahol mindenféle kltűnt'i mlnt'isé--
gü árut jutdnyos áron a.dunk. 
SUPERIOR CHEVROLET 
EHk e vlllgon a légjobb i1 leonlco4bb tel}nen lelu:,rt \t koca•k. 
Minden • DYU darab t6Uleteuen, olcs6n Uulhctii. A legu:ebh 
koc1lkaplaconedet ■z,rfrt. 
l1Mir:r11r11kn11k csl'U h · ré,-!lleHlxi•tó'!'- re a.JJ11k. hi\lr11ICkál 
eJ(yh ll( íl llf'th etl. 
E~cnklvill nilunk kaph&tJ• a n•DY b hat•lm„ er11JU 7 B. CHEV• 
ROLET kocalt 5885 1. o. b. Fl int, Mlch. $9M Lo111n he lyb•n, ha dri-
ll~bb AUlomoblll •kar, 
LJtogasaon mc11 h nhze m•D ezen kltUnll Hr6t.. mel1et ._.lvuen 
bemutalunk mllkl5dhben !s-
PRÓaÁLJA KI MIELÖTT MEGVESZI! 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Szemben • Court hhul, 
GUYAN ORY GOODS CO. 
LOGAN, W, VA, 
MINDENFELE ROFOS ES ROVIDÁRUK. 
Kész férfi és nöi ruhák nau raktá ra. 
Cipök, harisnyák, ,welterek, ÍYermek és baby 
ruhák, kalapok, sapkák dus választékba n. 
ln,ek, alsóruhák, szalagok, c,ipkék és minden 
amir~ szükségük YID kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNONKET ! 
MAGYAR ·BÁNYÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
· WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart miode.úéle butorok at, kályb.íkat, 
chinaezüst evóes:r.közöket, festékeket , üve1ánlltat 
és minde■ bázifelszerelét i cikkek.el -f _ 
A lllllJarokat fi,yelaet kiuolc-bu ré-
szesitiiik á áraink a Jqolcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLE.TONKET, 
HA WIWAJISOIIIA J0/1. 
A Mauar Bányánok 
I ! Állami Banki.a. l ! 
Halandók 
vagyunk! 








VÉR árván maradt 









ze át betétjét ide. 
50 
centért küldünk sürgö-






lása S3.00 minden 
si:áz dollár. Sür~ 






















CALIFORNIA. SZAKÁCS IMRE ROVATA. A.& 111 • ftlggctlcnMa hu . 
A IIEM ETEVASGVAHI 
TÖMEUG\'11,IWS. 
~:ui!,el ~ann;;--;;;;;ber(!k, ktk mAr Eger \' ldékét egy hal!allan The BIG STORE te~~nt~~;!~~o~li~;yo1~0:~!t;:~:~ ::1~~~::1~~:o\Jt~~~ed!~\!sé kl : ~~~ ;:::.,\~•:::i~obJ:lfEE:!~ :;~~!~~~~~lj~öv~::~1;~~~=!: 
~:: ~:~~1é::
1
~11::;1; :~:1~: ~k~; 111~; :t11:~~a::~a:1:~t:sásak az á l• ::ri~~!:~:=~o"w~;~:~::::rh~~~~~~ ~:~;~.:r/:~~~fr~~:::· :~~1:~= 
011ztály ellen Irányuló rendele- lopotok 1 ele6 l~pk u, '"'KJ' liuelu:iucn nem mazottJa, már hosszabb ldö ótn 
tct lát éi ehhez a tőkések egy Nelli követte-e egyik 11ztráJk ~:::.n•h•~ll'./•;!:u;~~n"ö~ .. ~~!C~;'J: együtt él t ön. Dorukflnév11]. a 
csoporljAnak hangadói lt< hoz- a niáslkl1t, vagy a munkAl!SAg ménrét m11(Co ,~ honl\\11rto•ól nyer· klnek elsc'5 urától 11égyéves kis 
:a\.járuhrnk , _ mert a rnm_1kások jóke<h'éból sztni.JkQI. éhezik ht'.,- ~~~ 111:;,~•: 0;:• n?!!;•::,:x•.r;:~~•1";; leánykája volt. Az as11zony ro-
J'bi:cn \'élcmcnyét úk is \'S e\E'g na i)()kOn át? 111lltöld. melyen e(C~n hcn M wrm~l- konai c.zl 11 viszonyt ne!ll néz-
:~~'.:t~;k.csntló!fflik á!t:1l ha11 - ot:\ l~~!~~;n;:;e::~g!z;::~::;\~ :r:r!~;i1~:~;~~ ::{\:~1;~~1: ~~~-~~e~~cnu~;~/s 1;11~1!:~Z~I~ 
LEGNAGYOBB ftRFI, NO! ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
\'egyilk csa k klssl! i;zemil~·re lu. Is \"annak olyan Jó urak. 11 ::,~! :: ~~t':i':',~r" ~e:d;:;:~1ih:~r,..~e:. őket. Nyedomá1~ak ez _tudomá-
a dolgot (Is akkor meg fogJnk kiknek szlviiklhl Cekszlk II m un- méero v"" Ut8lva. 1 h" ao nM, Ot be !lárn Jutotl é11 cro!I rellmbor,xhí-
:!~:11~ii:~:c:~~ctk~~~e~\Je;~l~~~ ~::tkg t 1:~~k=~lez:kh~r:lát
1
;r;:~: ;::~:f:I~~~r ~;; ;!;~f:~~n;~:e:~~~ ~-:1~1:1~:~%:!~r=~:::11~ 1:1~:~·(; 
::~~~~a::t~~;~:: ré:1:1e~i°:~:1t:zu: ~rk~~~oo~y ::en~~~::,1d!~:!~11: 1~t :;;:~f,:~Z~l;F,~,:Jt~;t:~·~::;~~ü~r;; :!\':~~l:: ~:1::t1~c. ~~ !'.!~::n:~~~ 
~~~-:~!:~ n~.~~~:~~~~ct ~:::e;:: :;d,1,'i:,~:/~11~~g~:~~ a:z~:~:~~ ~:~~::r~-~1::~\~,;!:·:,:~E~:; ~:!11~11~~~(~:::1~~; a'1:1~!~: 1 hA:.'!:: 
\"l\~;·:g~;lg::d:J:~ndoroll lll\111• t11
11
~~1~u;ku~::s1:a~:t:ó~tc:::: ~:~ii~:f~~:fa:~~:~l:i~fz:~~~ ~;;:;~b a:1:~n~6:is~:;f~~'lk81.:~: 
THIRD AVENUE. 
A legnebb és lerjobb nöi, férfi és o ermek-
ruhák, kalapok; cipök, harisnyák tavaszi és nyári 
ujdonságokból 
kás vagyok és lgy termé!lzete• Ja, nem Is gondolja. hogy h lzel- n,!p~•ern •·sunmn1d" eluo,e•k Kl11t1 . kor II gyanullan házaspár \Jelé-
sen nem kcriilhete111 ki azt, gésük. szép szólamalk csak fa- ;~f0';,";~~'.'\,~~.~n~; t !~;•~tn:::,1~!';~ •
1 
l)ett, mlndkett6t lelőtte. Majd 
:::!:- ;:iJ::~ ~~~!:m~~~:~~ ~!~eu: ~:rs:1:~::~r~s a~:~~::l:~~ i:~~~:~~~~~1E1~::, R;;:;:i;,ft~ ~:g:;·;;~1:~:~1~a~:~Jába veue 
KIÁRUSITAST 
TARTUNK MELYEN LESZALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
111011danl. hogy miután j\11 már dorlásAt-: hogy ezzel oz Itten i [~.:::~>·~,!:::..!,.:\::1~~~!~~1t1t,;:.:: , , . ~ . 
(Is nem fogják-e esetleg azt munkások m ill lólnnk beváu- •llllmPlos >!11 wltr~lét leh~t termelnt,1 · {Nemzeti UJsAg.) 
~i':~. v:::~1~sz~z ;:1:z!~ba~~:; :~~tf:'~u~~:t: :~:;t:1hr:~~!~ ~~~;mt~f,::l~:?Jif:~~!f.c1•:•~~~: ( , \ !,'~~1~ 1tK '~ ~~ :u~~~-\ IIÚ I,. Jlijjön és gy611ldJék m~g róh1, hogy nagJ i rlesdl-
litb t c11lmí.lt11nk és a legfin omabb but a lauon, á r ba n 
adjuk. 
Jólétben Is vagyok, lgy azt sze.• nos ujallb 8 uja\Jb \Jevá11dorl lis nek ebben • ltltlln6 1alnJban. ~• ml. 
rctné1n saját önzö érdekemMI. álta l ml11d lg olcsóbb munkn- ~:!:r~ ;1~;~~et~\~:1,,!.~1e~~ t~:':~~ Beret'zi Imre 22 é\'CS karca~i 
hogy mosl már senki t ee eugerl- erőt nyernének, mert a zok n moly mu11lt>i.wal ~ i,;yM. m011e1r •P~Y legényt kldo \Jták a koc!lmáhol, 
~::::n ~~,:e~!!1!~!~e!J~1:a~:~ ~-:~n!~~l~ á ;:~;~~t:~\rke:~~~ E;l;7,;,st~q~~:f1~!~ d:~ :i~ :;:~:~;t~l~~gu~őr:::_ &~~~~~~:~~!~ 
:~;~::é
1k~1:::~~:;1 e:::~· ::r :!~ ::~é: 1!;~\' k!~~~á~ 1~:;!:~ct~é~at1'~ t~t~~·~~~;:~·~:r!~!(~;]~~t~ ~~~;.1l~t ~~:;~~~~: ::::s:~:s:;::: 
~~::,t~:.~:~~t-c!ltvéreim nagy- :~~;~:\it~=:i~:k~Y valahogyan f!:
1
"0}~~~:~1;;,~~\~j::g~~;~::ri~:.~1~:~ :i:.~11n:~~~~~!it~ui~~(l!:1~i/·~~1~~: 
A1 eg_é~• csa ládot tctótlll-ta lplg (elöltii1 tet.Jük, 
THE BIC SlORE 
_Azok tehát, akik előre meg- 1~!1 ezek az urak, akik a !Iza- ~~;~1,'.:!~ib~::'")·;;:,,:::~~\0.,!1~~~ :;;1k 11;~!::;1t~~~;- h!;~~~le~~.; 
l<eh>é>,ek e,e, ,Oloméo,yé"• o\- b•d i»>'Ú•doc\A,o,,k oly,o, »•gy ,,,., '''"~"J•. •• • '"'""C•• C• -1 - I g WILLIAMSON. WEST VIRGINIA. 
i\f :~:?::::~::::;::::::::~ i t{{j~;{\~t~:t~ti\;: ~ttl~;~~~~~:~tl0~~ 1 :.~i~(.::::,;::":~J;"):::~;;;,' :;:'' 
ne akknr, ha az 11 sok ki!lzillO- cszkozt Igénybe \'enni aml\'el a Ohio. , 1 
lyoiott (!1< 1eljet«lll letföt euró- munká11okal letcrrorlzillhatják, o- -
11al 111u11k!u1 S7,{lbadou s tömeg" llk a~ok akik a 11zlrájkok ldl'· HOGY ÉLETÜNK BOLDOG 
~Cll l,e\•luu.lorol hatna eb\Je :11. Jón tilt(, par.i.nc!'.Okat \'rszn r> k LEHESSEN, JOL KELL 
on;.z:í;;\Ja, \'ajjon mit scgitenl' ki a inunkúsok ellen, úk aw!1. MEGKEZDENI . , . 1 
ez ak,i r azok. akár a már itt le- a kik fegy\'eres r s:1patokknl --
i·ü l:;:'.:~k:~:;n:~~y~:tél:::llhikrn :1::~:~c::ll~~á~ll::::~~~t\:l~~~I~: ~:~~;t,~;;t;,~I~;~ :;;r::~I!:' :~~:~; I 
rugó.· tétlen!légre kárhoztatott e lf~gutlásAra. ~:t~~t~11►~~i::~ ;17.::;'\/:,i~~;l i::,n;~t;::• 1 
ItiiJF:.~E}tlJ:'.~I 1.{\·.{t:i}t-1:~;f ?:!]E :i~f f '.Ei;\~;iiii;i, 
l~tf~:~!~~;~~ií.~~ 
ittt>ni nnmká!IOk lg oly1111 élet• Ha a mu11kavls zo11yok eb\Jen • • ~--
halál harcot 1•lv1rnk a minden- nz orszftg\Jan C!luk ui;,yan olya- EU'l't:~UTES. 
1mpl IJctcvö falatért. azt kl\·án- 110k volnának, mlnt azt adnál Tudatjuk llan1moml. Ln. 
ni. hogy ujal;\J szAzezrek Jöjjc- go11dolják a munkások ezrt>I. magyar testvéreinkkel, hogy 
nt>k ide'! ugy nagyon vétkezne az, ki KAPUS MAR'rON 
llclyc~-e uja!J\J munká!ILÖ· őket a~ ldcjöveteltő l clti ltanA, test\'ér elvállalta ln 1mnk olla-
mcgek i,e1•:\.11dorlilsá11ak óha j- de a Jcle11legl 1•i';izonyok mel• ni ké11vlseletét . 
lá~a akkor. amikor ai Itteni len, csak a 11zilk látókörűek Kn1rns testvér fel vnn hatni• 
munká~ok Is váh;iig!Jan l'annak 11cm llttják \Je azt, hogy a tö- mazvn előfizetések felvételére. 
•1s nmikor a munkásságot cs.-ik mcgcs és szabad bevándorlás llni;yn~ Há 11 y1ísdnJ1. 
I!! 11rer11 crőszakknl és Jlltó p-i u illeni, amugy ts nehéz \'I• -o--------
rnucsokkal tudJftk fékentartn- s zouyok közt élő 11111nká~ok ~l ,\(.iV.\H n A1o ·As:,:oK 
ni? helyzeté! tenné 11ulyo!1a\Jbá. SZ INl t: LOAD.\ SA. 
Helyes-e ezt kh•án11l akkor, Magam i!I szerelném, ha mrn 
mikor 11 munkabérek II tömeges né! tö\J\J munkás jöhetn~ ide i\p il lonnvillen, W. Va. 11 Muu-
111u nknnélküllség által amugy mennf>I Hibb munkástestvérem kás Uetegscgélyzó Egylet 87-11; 
111 oly atacsonr nlvón állnak, találhatná meg Itten 11 boldogu- osztálya ~ól Hlkerült, tánccal 
hogy ahból a nrnnkáKság a ll g lását, dc ukkor, ha látom." hogy egyllekötött szln!elöadást ren-
birja a mlndennnpl sziikségle- ez a mai viszonyok mclleu ]e- dezetl. · 
telt meg11zereznl. amikor a bé- hetetlen. ha látom, hogy a be- Sztnreker illt a Uol\c. népszln-
rck egyáltalán n incsenek arAuy vándorló m u11 kás csak egy csn- mii és a szere11l6k egytfü-egyig 
\Jan a megélhetési klad{uiokkal? ló:lássnl lenne gazdagabb. dr nagyon Jól megfeleltek felada-
Tudom azt, hogy a munké.s- gaulasAg\ helyzete nem em'!l• tuknak. • 
ságnak a tengeren tu l jmkol az kedne, 111egé\hetése éii oly 88• Ellladás után HOr\'li th Bert i 
élete, de hát a mienk sem sok- nyaru volna mint odalit, ugy zenekara huzta a ta lp alá valót. 
~:~~~lö17:it:~ a~:~~é~lsz~:g; :;~~t kt::~~lhk~~oé.~h::jav~: le~~=~l: ~g:g)~önz~~!u~a1l~t 
11roeperltás a m un kássAg nagy- xanul gondolkodó ée nem üres , 
részének csak koldusbotot Jut~ Jelszavak után futkosó munkás .aza\Ja.d bevlindorlást és 11 jelen 
tatott lll bizony a koldu&l>ot egy t estvérem sem. . legi szlgorltáeok eltÖrlését. 
cse11pet sem lesz kedvesebb, Ha majd a Jelen vlilságok c l- • Az Itteni mun káiságra 11. kö-
vagy könnyebb. ha azt a kol- mulnnk és az Itteni munkás- i:el jüv6be11 nagy faladatok vAr 





szuk Is meg. nemcsak a rra, hogy a saját Jo- d11nia és ezeket sokkal könnyeh 
Aztán mlérl ne \'Olna odaJ.1 galt megvédje, de arra Is, hogy ben megoldják a kko.-, ha nem 
111uukaalkalom, miért ne dol- a \Jevándorló munkásságot 111 gycngltlk meg tá\Jorukat né-
gozhatnán,_ odaát a mu11"ká- megóvja a klazlpolyoú!I elletf. hány szlizezer ol):an munké.1-
sok? , akkor lgenlH klvánnt fogom a sal, aki sem 11z Itteni helyzettel, 
lli!lzen ott le le van rQugyot- sem · az Itteni vluonyokkn l 
vn, tönkre van téve mludcn, -inv .1L , nem lemer6s, s aklkei llykép a 
volna teliát a,: ujjáépftés.nl>I JV onany tc'ikéaek bizonyára a munkások 
munka elég és dolgozhatnának a , mozgalma ellen hasznlilhatn!-
pdaát épugy mint lucn, és bl• H.RJ PPEN nak fe l, ha talán nem Is mind 
::::! llt e~~~cs e!~!n:a:~~=Ío~~~ ====s ~ ::~~~~kül, de nagyrászbea 
• 
Felhivás! 
az allandóan megtelepedni szándékozó 
magyar bányászokhoz. 
.\ :--1-:un1 II. ~!AGYAR JÜNYA n. f;szv1~XY TÁRSUI~AT. értesill ugy a résZ\'énye~el_t. 
\'alaml1H 11z Ö!;.l;zes mng)"nr \J.'\11)'ás:zokin, ho.:y a rmgyobll \Jányánk, a niely nuirclus 
hútúl le volt 1.{11·vn, ujra üzcmlm hoza10LL C- s ezutf111 mind a két \Jányá\Jan fog11ak dol-
!'ozul. ,\ telepttil t.lÍ\"OI lc1·ö rl'sz\'Cnycselt felkéri a \'CZetöség, hogy chue\ket, a snJ:'11 
érdekiikben iio. minel e lő\Jb kiildJl'k meg a táN!ulat, \'agy Borbás Géza elmére :-.:ebo, 
l\ entuckyba. 
Azok a magyar \Jányúnok. akik n társu la• felől bövc\Jbcn akarnak egyet-mást 111eg• 
tudnl,szlutén irjanak a Centi cimre. 
C!iah\llos em\Jcrck ré~zcre rnn elég üres házunk kljavltva. Magános emberek rés.zérl' 
lt. lmrdosgazdálnk \'annak. 
A tclt>tHm 16 magyar C!lalild van 111iir edd lg és azá11108 umgános ember, de mivel most 
mind 11. két \Jáuyúl iizcm\Je hoztuk, 111ég sok mogyar bányá!lzt tudunk alkalmuni és 
llym6.lon uJa\Jb ré1z\·é11yesekl't Is \Jefo~adunk közénk. 
Aklkuek nincs módjukbnn réllzvényt nzounoll leflzetéilre ve11nl, azoknnk részletre IR 
adunk olymódon, hogy a rét1zleteket kéthetenklnt $10.00-onként a keresetlxll t6rle11zt-
hetlk. 1-'lzetiiuk ladofoknnk masina t1zénért 76c. tonnánklnt, szaletból $1.00, kompánia 
111unkboknak 85c. óránklnt. A munknldönynlc óru. 
Uán}'á11z test1·érek, ne mulassi:ák el ezen ritka alkalmat, nyugodt oUhont, J~fizeté11e1 
munkál biztoslthntnak maguknak. Tulsok részvéuyea társ már nem Igen fog kelleni, 
csupán annyi, amenuylt munkára elegendő11ek találunk. Aki lmmaré\Jb Jelentkezik a 
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Baksa János 










.. 'lrtko Andrú 
.-•arkaa Balázs 
Flanagllll A. H. 
Göböly Géza 
Guly!s L.Aszló 
• Guba lstvlin 
llorvé.th Mlbály 
:· Horvd.th János 
Jone11 Rollert 
• Koczka Sándor 
Kovács Jánoa 
Kov!ca Sándor 
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Rozmayer Au na 
Roszlpovlch Buter 
Sári Sándor 












Thompson J. S. 
Madará11t Vincze Török BA!lnt 
Madani.sz Vincéné Varia Sándor 
ld. Németh Károly Vln~e L. Lajos 
Ifj. Németh Karoly Vaflta Ágoston 
Nylrc'5 PAI Vitai Sándor 
lfJ. Nylrő Pál Wllllamson J . B. 
JSyJn5 Ptlné Young P. P. 
Nytrö Dezsff Zakar Jlinos 
Németh Sándor Zakar Jlinoa.né 
Németh Sándorné Hen ry Bali. 
Orbán János Krl1tórf Jór.aer 
Póta ht\·án PO.tényl József 
FUlöo Sindor Dokor Gyllncf 
Borbatl Dezső 
Kosarovlc, J p;nos 































1· , 1111\'ember 16. ~!AGYAR DÁNYÁSZLAP 
óhazai mesék .... ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. lrt11: Sxe.Umrtl lllirtlu,. 
(l~olytlllás.) ,•ngy ,•lhigoskék?· Mivel s1.egJeni fel a1. uj- sau clhuzza a szájút, mintha mondaná: " 'fe .. mert akko1· ugyan mit feleltem ,·nlna? lll szeo neki még egy évig Jól kcllctl Jdt-
! 
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i;í ltoz(is. - 1\/iszönöm. Maga egé;mm Jó tanács- ( II At. mégse lehet minden "tyukocskát" n ember, a11nytréle, itthon Is, Amerikában Is. 
sza11l11 a s1.erelmes s1.crepét. :\ lert Rkárml-
l~·en U1.lctl 11zellc111i\ Is egy leány, euróJ)al 
illedelem szcr1J1t a rérrtnck még 11e su.bad 
órcztelnle véle, hogy IS cenk egy JipcslS, 
melyre rátlpor, l1oe:-y ott,_ á llba~~on mejt; f\ 
hol akar. Az nem url dolog. Ah zony ko 
ban ugyls felébred. mindenféle való&'i.gra. 
Es akkor már mindegy, eggyel többre, va11;y 
kevesebbre ... a leányAlmokriak akkor mAr 
~,,
111 
türténl más. mint.hogy megörcge· ru.ló. hc1•á lt recept szerint "mcgfüznl?") és n ,·llág minden 11nrká1Jan.) 
, ,
11 
l-:f:yetlcn társát a bánatot niil.s tár s- - Megfogadja n tanács:iimnt? l•'clú!lt R klvenc Lidike kczébül a kék - C11y1,ct. .. mi csoda temperamentum 
,
1
,-.rc ttc ,·olna kl('scrélnl és a hclyPtt • -· A melyiket lehet. reRtÜ ruhácsk:it. - gyors clbatározássnl. 1·an ö benne! Az nö, semmi más. csak nő. 
1:írs is 1<zegödött mellé: 11 nyomor. Unrna engedelmet kCrt, bog~· rágyujthns• - Kérem. néz1.cn reám egy 11erclg1 ~;n de milyen nőt Vele 1·01!111 Jó leélni az életet, 
:,..,m. nem kll'állt tah\lkoznl azzal az os- ><nn. l~hiikc 11iros 11lpét lrnsognlott csikolr• szc1·clnék az az ember lenni. akire rá blZ7.a do hol , de miből? Még ha dolgozol akarna Is 
10
1,;1 ii:lla l lcánn~·a\ , akiről sok11n azt hlt- ká a szcgéshez s to,•ább dolgozott. n~•~z.:1- sor11át. még hn rokonszcnv11él nem ls kap- érette, nz nem olyan nő, a ki türelemmel 
1~l 11ko~. 
J:;Ctlek. ismerősöllról. köny,,ckról, n legfrl11• hatok egyebet. ,•árná, mlg az ura óvek során vlul .,,alami-
sebb lapubereki IJICtykáról. mely n köriil _ Tud ,·(Imi'? re, ha le nem törik ndtlig, mlg fel akarja 
mindnek vége van. 
11,'!::l~. mit tehet. ha Zsák11iné ug~· ,•éli. 
ólü\..~•'1'e 1·:111 reá? 
szimatol. hogy Cser \'Icát. megkérte n sa· _ :\'cm nagyon. de lrn muszáj ._ küzdeni magát. Cay11cl Is az élet ormán sze-
rokue11ti1·ánl segédjegyző, dc nem ak:ir _ Még nem ismerjük egymást teljesen retne mindjárt állnl, mint ó nmga. előzetes 
- YajJon helyesli-e Andor? gondolta 
L.ldlke. 1-'elállL Összehajtogatta n kii rnhl\-
~ f !Ji,ze_n ez Is esemény.,\ vagyontalan öre-
1
. "' ,,.,, ,·,e<ébe,, 01,pea " a ""'wmornbb, 
b•·c:, mindenki azt érezteti velük. hogy rá-
11.·m,\r senkinek sincs szüksége. 
hozzá menni, mert mást szeret. A szüliik. n és még egy évig semmiesetre se megyek klnlódá.s nélkül. Igaza Is van. Öt már eléggé 





kat. elrakott mindent gondosan. 
- Már enyhül a forrósdg. Menjünk, né1.-
zük meg apámat a C!lépléenél. - Jó~ 
t'.i::ft•~~1:i::rli., 
mondja meg. tá.n. IPtcn neki. ha egy évi várakouí.sr.i kár- illeti meg - Jogosan. 
- Szegi!ny \'km;! - gondolta Lillik~. hoztat Is. Bár - Ismeri azt a közmondást: - ~!Ilyen fu rcsa ... _gondolta Lldlke -
hiszen csak a \'Rk nc111 °látja. hogy Uarnú• "XelH!z a 1'árakozás," én most féllg,mcddlg"lekötöttem magamat 
- A mlnl parancaolJa. 
Végig mentek a park kapuja felé vuet6 
gyönyörü egyenes uton, melyen a sArga ho-
mokon néhány pAva 11étált. Oldalt, a,: ut két 
oldalán a gondOl!llo locsolt ilde pázsit kö-
zölt hatalmas gruppokbnn dáliák blm-
oództak .. Virágok illata, é~ett gyiimölc!I és 
dlórale,·c!ck szaga keveredett a kelleme,1 
csöntlbcn. melyet csak egy-egy 11iellösuha-
nás vagy lehulló levél nesze zuvurt meg. 
\li:da ll 7.~ákalné II faluban járt és. Zsíi.-
~ai fia h·al a csél)lűgé]l mellett ldözött. Ll-
dik" ,wlJájában ,·arrogtlt'ott. Huhácsk{i.k:i.t 
kinlt<' tt n 1:i.puherekl l1adi:lrv4k sz:\márn !! 
i::_,·,,Jteze tt . hogy r, ruh(1,cskák 1rn h!ji;yenell 
,,1).,zfma!mnsak (, f1. lzlést clen ck. minta jft-
' iP~nnys:\;: aj(ln(lékal rendszorl n l. Igen csl-
lm szerelmes l.ldlke egy 11lllanatig gondolkozott. uz• egy életre. J::1.ellllt egy én ·el azt !!e tlldt.am. 
- :\londja c,cak Lidlkc. - ronlull hozz:\ tún l:11,san fc lc111clte ho1.zá Us1.ta s1.emelt. hog-y U a csinos, ijápadt flu n világon van 
hlrtelcu Barna. e lég jó pujtások mgyunk - Xen1 \J:inom. f:s h:l vaJamclyikiink ugy é1< •hát 11zért éltem id:llg, hogy az ö,·6 le-
nul.r nhho:r.. hoi::~· egy bizalmas kfrdést 10- érzi. hogy lÍ'\'eclctt ní!t1!'Ztúlóllba11. az év le- iyc•k. \laJjon helyesen cscleks1.e111-c? A:r.t 
ln!rnd:iRnak n e ,·,igyen1 telte elő tt még Jc huzhatja g-yiiri\jél. hl~zcm. lgy kell tcunem, mert az é,:1 drága 
- Kérdezzen. nmlt c11:1k jól csllt ('fink - Küszünöm. 1qHi mn:1k kedvélrnn Járok ezzel a házas~ág-
azt ne kérdezze. cl tmlnúm-r már jobban lt:,rnn lehajolt és ajkához \'Onta l,lcl!kc gal. olyan hilszke rá. hogy a szolgablró fin 
já!szani ,\nnicát? - tette nc1•el1'e 1101.1,ÍI . kcz(•!, mclyl)cn benui• volt :l bcfiizött tii, a j(1,r utúnnam! l~s Ö ide veszi Ba l'llát m"aga 
.\lcrt a1.1 - nclll t mlom . finom l1ls h!il"ÖS ke1.et, mely meg nen1 rcsz• mellé n gaz1lnságbn. nekem uem kell cl-m1~ ~n, h;iH CIIZClt ki, egy 11iitélkék fe111,i r11-
.il',k:1 111:ir el Is ké,HiilL r11ak a nyak 11 :11. 
maradrnk mé;; s 1.cgetlcniil , sz(•les,-,11 
azoki•t felsze gni, mlÍ.11 s1.ln11cl. tlc 
n1ll~•'t111c l ? 1,:zc11 i;onc\olkozott cgr 11crdg. 
iii:1l•z,•t1 nz nblnkon é11 látta. ho~~· Barn ~ 
- Maga cg~·ú ltal:íu uem akar f(•rjh cz k<'l!'tl 111. övtiben. hngynom a ,111.U lel házat. Va\Uban. lg)' lcs1. 
mc1mi? - Mo!'t !aUtu rncg lehetne csókolni a :iz Jó, Mert egyszer az én csinos. f iatalo<: 
A mint Barna kHllrta Lldlko e lőtt a pi\rk 
ka11ujút már cgé11~cn mál1 világba léptek. 
Az alsóucll'nron végigha ladva el kellett 
m '!nniök a trágy11don1bok é11 dlsxnóólak. 
meg u gödrök mellett, melyekben répa aa-
vanyoJik a tehenek számára. Mlc110d11 \Jü,:! 
llcsszl ről hal!ntuou a cséplőgépek slkol~ 
tozáSII, bugása. A disznók már éhesek vol-
tak, r iattfll és zörgették a,: ól olclalát. A 
cselédházak apró 11bl11kal\Jól néhány cseléd 
asszony nézett ut:\nuk. Ezek ma este axt 
pletykAJják, hogy "a LápoS11y urfl meg _a 1ul 
kisasszonyunk". 
,_ .\zt nem mondom. hh;ze11 n lci;tiibl? homloká1 Is? ,Je a kis kéz már a kék npám és nnyám 111 meg fogunk iiregedn i s 
leány férjhc1. mcgf. Tehát vallll'lz lniileg (•n re~I Ö ruhi\C!'ka után uyult és dolgo1.ott to• ki lcgye 11 akkor hilségcs llpolójuk s vigasz-
se lc8ZCk kivétel. , •úhb. 1310Juk. hn nem egyetlen leányuk ? 
;::\~~:~~~~;tt11~~:.t máskor. l•:gr perc mul• 
111
;- Dc lrn nem tud senkibe ~e bele s1.c ret- n:1%:::i,::~•
1
:~::.:~\~!~~~\:~,~:;.na azt :i pllln- go~\\~lal~:\r~~.é1~cl~~~1::ön~g!zn~::i~\c1~:~ 
Tessék! _ Az nem baj. E:leg hn rokonszc1\\'Cl ér- - 11 1!,ba magyar ,·ér. - gondoltn ma• h{1ra. J\lldü11 ezt észrevették, egyik azl h lt-
C~ókolom a kezét. Mit 1·nrr ? zek az illcló iránt és ö becsii letc11 ember. n gá!Ja n. Xincs benne tc111pera.mcntu111. Ide- te a múslkról. hogy II sorsdön tő 11\\lanatok 
llnba-ruhákat. kire nlhizhalom i;orsomat. gcn éghajlat légköré\Jcn nőtt. Pcl'!'ze: ,\mrrl meghatotl n émasága ez. Barna érezte, hogy 
_ t::gy klc&lt nag)'Ok! Barn:lnak kiesett a cigaretta ke7.éböl s ka. Ott minden iizlet. Lidl bi1.onnyal a há· meg kell tö rn ie 11 e11endet. 
_ ~;leven babáknak nem . .\lonclja, ml· ngy tetszett neki. l1ogy a varróu.sztnlk6n 1.a11111'1got Is annak tartja, még szé11, h ogy - Annlc,a .. drAga kls Annicám . sut-
l)·~n szili Illik Jobbun a sötétkékhez. 11trc,~. :\lló kis női szobor (Flora Istennő) gunyo- meg 11cm kérdezte, miOOI fogom eltartani IOgta. (FolytatAsa következik.) 
■ a:■-■-■:11:11 ■ ■a::a::■ ■ ■:■ ■ ■ ■ ■=a:■: .. ■ ■ ■:: a::■c. ■::11 ■ ■:!!■ ■-■=-=■ ■ ■-■:ICIJ;C■ ■ L--.::■::a::r ... :■:L""■-■>::ara:'.■:11 ■-■ ---■~-.:aar;a:a:■ ■::■ 11:■:■ ■ ■=-:■ ■·■:■.:a::r----=:■ ■: ■__a::■ ■ ■ ■--=a-
1:1: \ 1)~:t-!!~,~t::'~·~·.r~,~ IIÓI, ,\1, -~t:,~~1.\'.~'~Jl~Ó:1\·tj~~J."~HT . I IIETÜ.li.~:::::1':.t1,1ioH1l\ ~;g~-'l' l'~~~;~}c\.\ ::·\~_~\·o~t~ 
('-;irke József H éves töldm i• Az ar.idmcgyei Sicu tamJd« 
,-,.,1 n}'ug hatatlan termés1.ctii, községből tl1.e nkllcnc én·c! rz-
111::i::;.1 embernek l~mer tPk Fel • e l őtt ,\mcrikába vá1nlorolt Lcy 
-iiml1ulncntr11. Fla WJ lnbb lmni- J o h111111 1Hl[l8ZÚ.lllOB. 
m1 \mcrlkába vO.ndorolt ki. n rt lun kl s \'agyout is s ikerült 
•! lt<•t ,lvig élL Jzi:;:'tga é~ nl,,z(• i:yiijt en!e !! nem,·Ci;:-ihen hamio• 
1,1,i11>-;1.ell' mlr, !1 u do ll:írn!; du ll. hoi;:-y H\glcg lelelC[IClijt>ll 
1;_ih1111 "''!'\ \Jol,lo::;u ll r,11 h1;1 r,;i.:r•u cll1aiyott fnluj;ibau .\ 
11-kikl(•~ utún ;l llllllt ,.,,,, 1:1:l.~-1:u!11 pe1-1! KV/lliH<lll:ltlal 
1 -',han ,-1~~z:n•i111clorol~ h:írn•n t,\rf-1 kl!<t•r•·h'l.•cu \r,. 1-
1'' •' .i: •ln l i,·1'11 •. \.. t, kn.t'IL :\iikor ;17, ,íllom.\.<:0:1 
,i:i~ <i,\,iit,•lu áMl,·"·'his;·:il\t a 1ontt'h,,J. !;a?:h;rk,•-1 
,· r l:itu,t lwlU,• ,, ,o 1 v•,-,,,1,•k U1i.inw 1•(!,'· 7,•11 1zg-nto, 
!-'o•J,, .'i.;,'t 'khi;"''. 111 h•l!r i\~ rD~"l'.U!Jt<nól p:rna"; .• ' 
:.::~;;:ti:{Ct\tf i:: 
1 
i;I;:?~:+/Iij}:i.ii;f / 1 
'" •·~ IH,m ,·;y„z1•r rfij11k zet azonnal CJtcHitctte a rl'n ,lör 
;: ki•Jt. ,\z t.ltlc~ ll!ll'jÍl ~l·;::ct. a mely klszáll:í~kor út• 
1.,,11 o.,.,zt-.. \ vita he,·C· kutalta ll halott i~e\Jeil, !\ mi-
'., ,;'tgot1 u karjára, muj 1 n ,•rl 11t.lnzt nem m !ált benne. lll l'j? 
,t7. út Cg ai..~::ony sJkolto7.· inclh.otta a nyomozást, hoi:;y n 
''" 1wkült. kt•~c ri\ntutt ;,~ hlrtcleniil meghalt amerikai 
, 1.ti.l:1 lt. ('.;lrll;c :\!lhúly. a \'ls~zavá.ndorlü hulh'tj:ít ki ro~r.-
~ii ,·111bf'1' (,r](•sni ,Ja segll- 101t11 ki. ('~;1k amikor már :1 
h·tcU fcll'~1•gC11ek (• 11 M- ko])rn Rú ba te tt tik Le~· Joharon 
, 1,,, H a f!á\'aL A ll O!ISZabb holLtebtÓI, akkor vették észre, 
tat1,j cl11lako· IO.s kllzh,•11 hogy tlibb pzú.z dollár vall a ru-
"l<1\'1•uo• n 1(,'•~ft (•.i hogy luijúbu hevarrrn. Ha-zahozoll 
írt 1h11ll!h11111á t c~>•t•. ha- ,agyon:\.l Szentantlráson hil16 
1 :dali 11z urc(ll>a ~1.11rl. .\ fin örükll. 
, •h!,1• .fó1.~er iitl,cr••i (líeletl t'js:íg, Kolowní.r. ) 
1,ú, 1'1'1"(.' nmlva ,-,J. 
,1.u,l'•·•,tl•1tl' ! UOlf)l;\J, \ \1\-. (;\'ll ,kÍ)SS \ 1;. 
,,;;a\~"- 1,·r1111!~1.\',:-r,· Tf.:,r,it".\l.l ' II .\~ . 
·111,1,,.,,t,•li.l:;,_,.i\ 
t -'~ ,,,Jwud haJtoH ;1 ,\ györmegyci Tényófalu ta-
ti ·,á !,rrn. \ t1•hi·1 kmc<ágát. borzalma.!! gytlko;;.<,:',g 
;ii:;y nwnnl. amint ú tnrtJn Izgalomban. Győri Jú.no~ 
,r,,1,,u vatfi d!lhilb"n 60 é ,·cs jómódu gazda cltiint. 
, ri u t,•h„urt. 1•:1,y mfü; A kÖZJégbcn ~uttogol kczJtek 
„1,rnrn\ a lo1·Ara harngu- az e111 herck. bog}' az öreget alig 
{•11 bl'le11zur1a a ,•as1•1l· hanem eltclté~ alól. A csa• 
,~ l•":11,Ja lluzln azt ki a pze ládjá,•a\ rossz viszonyban élt. 
11aníhc",I. ,\ foluhan min- A Cl!c11d6r6r11 által• bcveze~tt 
3 hoMoi;ta lan 11110.t snJuál nyomod.s mcgállapltotta. hop;y 
;;.e 1 111n(,rl(•le111blil ké11ytelc11 Gy/lri gyilkosság áldoznla lett 
rn>1 1u1•J:iilnt. A c~rnd /Srtul!; Megfojtották II aztán a kutbu 
!!1 b•m nwgl nditott11. a vln• dobták. Feleségét é11 fiát letar-
,. IIJL tóztatták. 
(Dunántul. Péa.) (GyŐrl'ánnegye.) 
Kérjen G o o d r i e h 
"Hi - Press" Bány:í•.z 
Cipüt --0 mely tovább 
tart mint az acél és 
nem kell talpaltatni ! 
l\ereuc a 11;;,-;;.~ S::egélyf 
u ,zár teteje 1.-iirlil. 





. ..Alining ~hoes 
~Z .\JIOl ,l'SJ!t:(:\' t:1n:x . IIMiZX.ll.'I'. , 
Az utóbbi JdöLJ.eu Szabolcs (,~ A k/izelmult nal)ok egylk!!n rt 
l lajdu,·ú1·mcgyc terülct,\n eg~• llr:1s~ól kato11al \Jörtön udvarán 
jól ~~en•czetl betöröbnnda gi~- az oláh 89-lk czrcdbell leg6uy-
l 1•fmlil.lkodou. ". ba~_ida, .. tagJ,11 a :!~o~~;, rké::;,E~:~t::~tc::~\: ~ 
Jelek ~7.f' l'int at!'zokdosn ,:-k U (mi,letii l s. nklt IJ'"lrOH Rúudor-
mcp;~z.i. llott orsz1lgréHrkröl i-~ nak hlvu1k II nklt egy Strlndbu 
mikor llllHJk.ijuknt el'téjtzlll, llCl'ÍI oláh lmtona arra Kér1 
l'lsrt.a~1.ökn ck. .\ Tl ijtáu tulou hOIQ' :\IJjon nl•k! c,;lpontul. nrcrt 
it·::;'.~.1:7i~~I~:, 1::1~ 1;1á~~~z~,~11~: ~~:~.~~1 1~:~t1:u a~'.'.!l, ~~ ;,1;:7/;~r 
1ö 1,.mcl:i,·111. m11ely11c:. 1az.·,1 111:,nl o·h.Ulott l; :-';1h11:..11 vá' 
[)unán tu! rnl>o!rn)(. \ k."•: b3cn l., J.i'.uz t m..i,., a 1, t '.;\j:h ,•;.:_n! 
1cndn1n'ut egy lilii!'('ll ,lol~c,- J n lü\'t1, ei lchittr llor, t. 11ki• 
1ott. lwgr ,,zzel f,;lrcn.·1.e>-,t> •; '{ÍI'• -' t,,!Alt a t-;o!~ó 11 11.n,1111! 
c-, 11Jü1.,;_stet. Xyir('fill.ho11yb,11 1.11·:!11;1lt. Ilarom (ira lm.· iat re 
khaholtJ.k a község n:111:yohh li1. kücll o,I ,•,lro\11,n ,:~ c-11ak t•zntán 
letelt. .\zut.á n utjukat :i lbjdn- 11z.Wltorul.k el. Strl11db11 !;.!hall• 
:,ih;: relé \'dlék. ,\ det.rccenf ~a1ú .. ,1f;or azt 111c111,lot1a 11('1,.1 
csendö1kiilönllmt11}'llel1 ,.,1;_,,_ Doros \'lgyázatl111,!!.6.gu nilntt tö~ 
rill t elfogni a banda n~há1•y tent az e~(,~~ 11::1 re11('"1'tlen~ég 
tagját, Uuloi; György és Hézmil- J ellcmzó az e~e'. 11' az, hogy 11z 
ves Kato.lln cigányokat. 1~1„k oláh katonát unbnlloo hagyták 
töreclelmesen ,·alloLlak éli tir• \l'eitl 11\rlap.) 
sul megnevezték Rézmlil'l'S J ó-
1.seret és Lakatos-Kóka Birlt. n 
klknekkézrckcrítésrea csent! -
órsCg szélesköril lntézk~dé•,ek.;-t 
(Uj Ncmzl-<Mk.) 
1111 ',,,ih. {1.0T'l' ,\ llll!Ú t;~ \ 
\\'ugnl'rJózseruJ11erlritl blró, 
és fiát, Károly! 11cscndőrségbe­
~~ft'IHrot1a nz iigyén~él(hez. 
ÚKOlfi u : l,P,TIU: me.rt llZ uJ11orll!II falU\'~gflj1 
lll'KIU'.\''l'_\li .ll \ lilÍ\. mrg«Z111'kd.!1ák t'II meµ;vflrt{>k 
Tóth .\ ll hály él Tólh J óz~f'Ítt. 11 
Dlóll Antal makói lako>' n k;\. k l\..k i>l a blró fi a 8:tontbalhf'II' 
ze l111 ult unpok\Jan vlzvezetPk a Jl arral'h•ftllc korr~111dl,a11 ö 1 
r!<RIOruát á~tt az 111\':Jrán. h:tC~zóla lkozmt. 
,\~ közben köl'i'krc lmkku•1· · (Hir. Szombathely 1 
tak. a melyeket ('~kúnn)·.JI 
akartak +>ful\·olitanl. '-éhú.n}· 
csáká11yiitl'>1 után :i köveken- l, t,1'\lfTÚlT,\fT{h. \l 
gedlek II a kürül\Jl'lül egy liélQ'- \' \' { 'I', \KI I• \' t;l!)ll'.h.f: \ t.l, 
zeuntlteroyl terület lezuhant \ ll \IIOSU\ l'lll?OTT. 
egy sötét üregbe. Tö\JIJen lesd! 
tak a mély11ég1Je, a hol -tAgasabb Makón Bödc11ök lstdnn• 1r.1, 
belylllégre bulr.lr.antak, amely- ílú,,.J a Maro.1'grott. A1 ui• 
blll két IIZÜk folyosó Indult ki. IIZOllyt kimentet ék: de a lr.l<J-
Ezeket IB végigkutattAk • lgy gyerek belefu\t vl1be .. All Gn--
egy, nagyobb körallllr.u \Joltoza- gyllkoaJelölt aauonyt letartó1-
tos belylflégbe jutottak. _Itt em- tat1,k N beszállltoltik R Hegf'--
bercaontokat, különböző eM-- dl Ogy~11ég foghád.ba önft)'II• 
nyeket é9 fasdarabokat taldl- kOMággal J)tro1ult 1ú.ndéko. 
t.ak. e111~röl& miatt 




Az cln111ll héte n 3 napot dol- 11 Slunrl-fí•1fl 1• 11adó 1'lnpao-
goztak n H!mlcr Cool Co. bP..- 111i rnu, a mely m ellett elrlob-
uyájilmn. hntJn 1noslnnl 11én•-kötúJé1. A 
Kél jó streckes azonnal m un J ' lnJH1 tJ •Jliir1u1 más mh1t n !lérv-
kát kaphnt a tár~a$.IÍ.gnál. Csak küt-0, m i n t h ogy ol~au orvosi 
ts nőtlen r üsz \·é nyell teHn ·ér('k miiszer. n mel~· nem Cl!us.zlk le 
jelen tkezzenek. \·agy oly:u1 cs.,. é~ a l~clyükön tartja a 1. 17.!llo· 
ládos emberek. akik ott hag)"• kat. ~l ncsenek rnjtu sem sz l-
hatják c s aládjukat jelenlegi lak jak, sem rugók. sem c':'.'tto~. 
helyükö11 addig. mlg a társaSÚf:" Lágy. m l.nt a t,A n;ony. ko:1ny1I 
~:s~:~!~b;~b.1;:~u~~: ~~j!~.;1.cn ~~~l~~:te~ Jl~~~::.11::~~'. 
Nagy m egLlsz1e ltetés érte :i a l'ln~no-111irn11 teljesen meg-
magyar bányászok plé:r;ét a gyógyitOtta őket. A 1'h11mo• 
m ull héten, H ock J ános a Ne111- pNrna Pá r isba n cl:iú dlJ11I , Ró-
roll Tau ács \". elnökének JAto- má bnn ar1wr é rmei n,·rrt. Tel 
go.lásával. jescn ingyen küldünk önnek 
Ki IS leltek magukért a hlnl• egy l'laJ)IIO•Jlr(1luÍI CS S tuar l -
len •Jlle! magyn rok , mint la- nnk a aén ·ekr-01 szóló küny\"ét. 
p u n k mda h elyén részletesen Xe kiildJön 11ém:t - csak n ne-
megirtuk. Olyan fogadtatást vét éli elmét erre a. clmre: -
rendeztek a tla 1.tcle t ére, ami- l'L;\ l'AO tO., :!SlH Stm1rt U1t11. 
Jycn ben nem ,•olt része az 6sz SI. T,ou i~ !ln, P osta-fordul:h·al 
vezérnek még cbbeu a1. or sW.g- n1egk::q1ja Ingyen a köny,·cl és 
ban. a 11rólm orrns-s1crt. · 
, ·asi).map diszclóad:i.st remi- --
de:zetta tisz teletére a Müketh "f'• 
16 Egyesü let. 111elynek ker et é-
ben 111011dta el a rorrada lon1 
n:lP."lle\'ii yezére hatalmas be-
11:zédtit, ami természetesen a 
diszclóadás ékessége volt. • 
Az elóadást J~ls hci- Andor ve• 
zette be pár szóval. aztán a réz• 
banda )11•. Blaha \"eze t ésé,•el a 
magyar llrmnw,t j:iu,w tta cl. 
A ma:,:o:ra r g yerekek élőképet ad • 
tak elő . amit Kolos l.có ta n l-
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. 
""'""4°f: '""'" 
kamatot llu tii nk. 
Ai 6hel.lba avoru" h po,.. 
t eun u1at unkitpfo.zt 
F!gy"l,.,uer: uolg l 1juk ~! 
(\gyfelolnket. 
tott be é11 Blahu J ózsef karmes• 1; hii, clörlzetcls l dra 8:!,00. 
~:rt~::t;,~~~=~1;, '';;!:~~'!;::=======::; 
Js lvánuó nótűkat énekeltek 
szépen, Kó;,:i. ~~léuf eli;za,·al t, 
a forradalom Katonarlamhoz ... 
e. ,·er sé t . 'fál>orr Oszkár ma• 
gyar nótá kat Jfrt;,zotl b ege dün 
. Ordody Sándor zongora kl eére• 
Dr. C. N. CROUCH 
Williamson, W. Va. 




.. ~ROYAL MAIL 
a!!r:~~&:<iK/b't.~.!1t~Z. 




k11pha t6. VaJ6d(hual tajték plpa 
é1 ta jték u lnr H h,h . &eMmllnk 
C. ha." .,;ne rok. lmaklln)"Yelr. r,,i;~ 
nyel[. Valódi hual 14 kar. a rany 
rü irlWk.«Y!l rtlk. lAnuotáór.\lL 
Er.0.1lónl.kéa liacok.Bolniec1!pt. 
pa.plt,anlr 61 Jl ta16 U.n:,-L Mln• 
daa ncmD llfl.dll.Bi« I éli ton7ba 
u ert.U.m. Hual f llll1enkeL V~6d! 
ae,;e dl rőuapaprlka. Mauar de· 
001,n-,p :emol(lk éa Pl ayer piano 
rollot a leguebb ma_.:yar dalotrol. 
Minden amlhaulmost k•Ph•t6. 
Kl,rJon DaRJ ktpea ••Je1716kel 
Mrh oY,l HlUM!a tnldiln,. 
AZ 1JJ CIM: 
EMIL NYITRA Y 
Nyltray-Park. 
Mit.FORD, CONN. 
EZ A BANK 
a vldtk maar•rJ • lnak a legulv„ 
~ebbe" • Jl nlJ• lel nolg l lat al l. m]r,. 
denteklnletben. 
KlllfBldreoles6nkUld Unkp, n.zt.. 
me ri a legna gyobb b•nkckka l 11-
lu nk lb uek!lllelb bcn h nopont~ 
Uv!r.1tllag kapju k meg e kU11Bldl 
pt nuk lrlol ya mll. 
' Bél~lekre 3 u bali k 
ka malol f lu tUn k. 
The First Natior.al Bank. 
Williamson, W. Va. 
t ével. s o DTTOM. - KIIUT6117, -reaeb,J, megftlel az ö" lgé" J • l"ek. cukugy 
A ll e n Viola Ismét e\óadlll elbanyagoll u olllorb,J gJ'óu\t6JL ml"I b.l rmely m b , dr.lg&bb glp. Az 
Junger György l)an jo kis.:i rote ldci:e•~ ,!1 ldecHrllJ,!1ek .-ma . lra cH k 50 doll i r, • houh•l6 1,o. 
mellett My Old Kentucky m0t11n6dnurel aór,iltatnak. r llndde l egyllt t, • ~""""" t ro"tot 
~~::~•tá~t~~: k~ l!é;!: l::t~ . HelJnH el pl!>dt """"k ~~~;i~.,;~1:0~:g~~el:P;~,:~n::~ 
rézbanda a My Contryt és Ár -. Duno-Wa 1e,nnomebb tlilt ~ 1o11,t, 
pád induló t jáU11.0Ua el. TH[ flRST NATIONAL .tr, '2.liO. 
Vasárnap este tartot t.a. a l\lll- BANK Ml ndc" el1dot1 ,r116rt J61,uunk. 
k e1h ·eló Egye11il let fe ndes Jm•I Coebum, Virginia. Home Office Supply Co· 
t.a.ggyül ésl!t. m ely alkalommu.l Lcgerh ebb h legbl~toubb ba"k· WELCH, w. VA.. 
~:~;o;~:~ a v~!~ ~~og~·a:;: ~1;1~~~k;:::i;;~:k~n. i:.::_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~ l 
~~~á~\a:Z~~g::~:0~{1;~0: ~~e:I'============ Ma11u r blnyb.zok ligyelmlbel 
hában megJelen6 d ljat f og.k RJ)· ~~ fiii~!~i: ~•.'i.: ~ • U ba kQlde aL 





~:~d~~r~l~~~!á1 s::;: ~~;;\\8znAN rF;~~!:'a:~ ~~~t~S:!~ 
ró é s kézimunka iskolát kezd mi nden beteq1 &- ::':f~a~1s:i:~.Qldii él haMJcuOi;r· 
n6k r tlzére. akik beiratkoztak ::~q r~ta~~•kl~bban d u%: nm.!~~~.,~~1~~::;..~ ,u:,em tor· 
~:~); nu~!k:t~~e~~e~::
1
~~~ ~ ~~:~ ! 8t.~':~!.t.o. Schönfeld Zsigmond 











rordul~ h~~'!~ Oa,-nOk· 
NORTH DERMAN LLOYD 
14-11 Poarl St., New Yerk 
NEW YORKBOL TRIESTBE 
(GENOÁN i t } 
MogyarorHi g. C.zeehc•Slovi kl~. Ro-
minle, J ugoclh la mln<Mn ri.odbe. 
,\lc i;Jobb é1le11rli.-ldcbb uU.d.•o 
M. COLLIER, D. D. S. 
OENTIST 
Kermit, W. Va. 
M U~K.\.M JÓ. 
KEREKES TESTVEREK ~--:~I 
MATÉ~N VIOtKI 
MACVAROKI 
S e k Oldjela lr pl,.11&1 l d<>i;e~ 1,..,, 
lrolrbL J lllJetglr hon.int. ahol be-
ceIDeteMn bl.nnak Toll aiek. 
Mr. EOGAR CHAMSERS. a baDlr 
ofn l.Anio lrL • ma,;Jarolr lgu J6 
ba rAJL 
Betltek """ S u l ul&k kamatot 
11.zelilnk. -
Al•1>tÖk• ~!>0,000.00. 
The Matewan No.tional 
Bank 
MATEWAN, W. VA. 
0
HA • n•pl munkljit elv~gods h 
eotlre klllutilkodlk, Igen lon-
lesthhu,hogyegyJ6borotv• 
lelnen,Jhe lélJ""· 











:,;.,.... u =• 
f;gyenesen Jlnmh11rirhu • 
a no-1'11 d ~lt0nl, 
SAXONIA ... • •.•. . ... Nov. !!'Mn 
7 ... n llll~t k u - .. lla,Jókoo 1 OO"Z1-
:r.-u.O: ~~~;. Tk':~.~- 'k'1N;.;.~ ,~~ 
IQ't'lo,n nM<no#•crcnnoi<tt<ro. 
Órlhl, l!•emélrel!en vuetelt 
Knrác111111rl Klrii ndulü,i! 
SERENGARIA . ... . ••• Dec. 12•6n 
fü~t~~é:~~; 
Dr. MERLE R. TAYLOR 
DENTIST 
Williamson, W. Va. 
Patt,....,n 8td11~ Room 3S. 
f<l1 Un5e" huz logakal be leGJobb 
logmunklt'vtgzl. 
Magya rok kUl6nlls f!gy 1lembe" 
EMBERE/1'.ET KERESO:IK 
mln df'n • ' rn• t o r,ltien ry611:,-u l' 
nitk f'h~,!.úr,. . E11• lrl~ ,,or,:i:loa.• 
,nn l ~-18 dollirl kursisbtl n•vonte. mlkor a nmnkM16l h,uaJ(ltt. ó ra• 
l,urbt nom szUhé11:o,. Mlndt!.D r„1 
vlHgo, ltl,.11 meo:11d11nlr. - lrlart 
b~'"tbb "kh!lb·D011l4drt e rrn • 
eln,n: 
,\l'OLJ .0 SUl'l'i.\' CO. 




Ht22 noYelllber l l. 
11-lk onUly. Edrl. Pa. 
El11 !1k: Ceol)ldl J611ef. ah ln!lk: RA· Oyü l~Ml t lArtJa mind en b6 1-l lr u 
I Alf Jilll1.u. <!Uut r KoTie& l5tdn. !UlrnepJ~a. Elnöt : CMYIUIYt.t Alben. 
BoJ zo:. , ·ate•boro.P11. pén1tb:oolr: titkár'- ,.+nsllm oll: 8alanc1111. ,. 
J>. Kodn Jin .... 1d.m.-e•ö: Mlll7H nDI.. lloJ 15! . Ed rl. P,L 
SAndor. beltll[lito1a t6 : Dudh JIUlo., 
i't,,m~J:ltff1k::fc',1r~ r., J$. c;!·/!.~;2:!;j. •~~~•::•i,60:.:~ •• 
!lr: 8J.l1dlcll II ITéli a. - 0 , 111 , .. n tart-- allrn „ pJi11. 01UilJ >"tlUal!I P\p,,• 
l• mlodua b6 elall u allrnaoJin. Silndor. no~ H. Ho11!1ter. Ob lo. 
14•l k ouUl~. Moneva llle, w. V• 
Al3Plltatotl IINl3 mir-clus hO 244n. l6~a~f:!.lt Elfn'Al: :~:~:;,::i t:d:: 
Boll. t htl r : Nfmet.b J 6111et. UoJ 1:1. Mo 
: on llle. W. Va., i,N1tirnot : VeupN-
dl !. ml Slodor. • 
lm• Ta1okat fel\"HI H él 45 , . lrl)J&!.1. 
ló. a reut oo.,.eiett<i.s lálrolr a t.Jin. t!J 
rin a Jt66r : Cc lp() J U,a.,. Bl iol l.lkl\: ~: binneJJ "9lf~ll~that6 lt 
~~~~ul~ ~,t!~~ CJ~:!1:--J:ri1: m f r:~~:~g::l t~:f.i:.~-:•lr -~:t•P<f.,1 
ml"den b6 Hk•W rn„ p.ld,n. •lli rosltiual. 
UNITED OUTFITTERS, LOGA N, W. VA, != 
A Y ASUT ÁLLOMÁS MELLETT! -
h e t eszlfözöln l. [:;:;;;;;:.i;:;;;;;;;;:;;;;:;;;;~ PO~~J~~- PA. 
.i'"i;;~~~~~~~~~;ll Krnesn:TtS. Drs. Hill & Hill 11 
, .. ~/dc:~\;~··.irit~~ ·:~:~:t:;: fogorvosok BANK OF MULLENS 
Ml MINOENT uillltunk amire 
u Uksfge.-ao: 81.ztondQlbe-
relvlt, borotva pe"glket, be,. 
rolwa uappant, psmc,n\8t, 
knlmekethpudert.Súplt8 vl--





A. Hellmark Ekuerl uek. 
A legst l'hb és legjo\Jl1 ruhlik 11iilu11k kéu illnek 111 li rlik ul li n. ~ 
Kén térfl. és M"f<' r1;1ekölHi11rükf't du~• ,-álii•.tfllllan. "g 
KJtün l'I CIPŐK , K A LAPOK Es sÁ PKÁK, NYAKKI-JNDŐK. g 
INGEK, KOIWE:REK. BŐRÖNDÖK remek ktá lll tásban. ~ 
; ; 1•r;i'.~~~ri~~~,;~~~:c;ff~ LOG.AN, W. VA. MPi~p~!~S•,1'!Js,;,o'!,A. 
HUI Col C<> .. Polnt Mu !cn, Pa. • leq/obb "'u"H t Hullenc l<. _ Magyar Unyi nok 
H lmlervillel Hhlau.zcnyokl EQfn lag1orokat . v~ qy egyes !0111• Ml • legel5nyllaobbe" kOldUnk 
Hu ; ,: • •t•:.Z KA\· f;T kat. t:::::: :~a l f lgyelmmn :f:~~~:h4~::~1lkat~~=~,it 
1. X .é ~I. USZ'J'E'I', s zc t1111J,k k!. M:=~~:t::a1::1!~:\f.15dke"r· 
~~~~~~~;;~1:~~~§~~~~11 Ma gyar ba"yluek p.lrto(Jltok me , 1 euk killln! m ln61~1llek. ku:~~t·dckt.ltek t u.olgtl6 ba,.. 
1
1 1 1 !~~~~•R••~~~~~~~~~U I Ftrflakl Óvjilok mag .. ,,.....~ 
tYek Ó\11 ule te k u111ok. C u k tokat a noml bt teg••• a 
óla uol,atlla k ki beflnetelret. ~Un t•kl61 
~~n.}öH: • b:::~•::nm~::~ll~he~  ~ .. ~ 
to k. 'IYt.Uk houim. (81nllary kit) 
Dr O M WHITT Frauda propbJlactlc Hugye16 
• •10110~ 0, tubnuUc. {t.d,jlll.OO)gyuladh 
0~~~~.:~éo~· u~t.iL ~~~·:t:.~0va?..,~ I~~: ellM 
WILLI AM&ON kllrny61<L me· 
gyarok hslyeu 6tok t i be· 
t&tJe ltaket a 




MAGY AR OK AT f igyel me· 
n npelOI IJuk kl. 
THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. VA . . 
Alaptök, . .. $100,000 
He!yeuc e l~pl n,U nilunk. 
K!i ld jln p.lnu i!talu"k u 
611 u lba • .,,.--
A leg jobba " llOlt4I J11k ki i, 
Maqyer binyiuokal U eghz 
Lo„n vld6kln 
Ml n• u For1almat b · ,..m 
naay, hH •noteUn111k. 
- Logan -
J.ewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
KltUn6 6r.lk. tkozt.-.k. hant• 
u,rek, lcmeuk, tra"kok, 
!t!:.:.."dllk.tbkb nagy rak, 
AJlnt~!~.~l"IIJ&k nagy VilHZ· 
Williamson, W. Va. 
STROSNIDER !)RUG CO., l~-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_°:'.1a 
Magyarokat figyelmesen nolgáljuk ki. ~ William,001 W. Va. 
WELCH VIDéKI MAOYAFIOKI 
G. D. MITCHELL D. D. S. 
Denfüt 
koroneh hldmunktk kltllnll 
u;.,i;s,. 
WELCH, W. VA. 
' PAV NE BLOG. 
SZURÁSOK ~ f!ÁJDALMAK 
tnep:zünteUMlH . : .1u11111;1UJl!l l llllltl!Ullllllltllllllllllllll ll fllllllllltHIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIUtlllttlllU. 
PAl~~~~~ER ÍARGY~é0„ALC0:YDLYN:---w. VA] \ 
• W, ft Az.9nnal munká t tudunk adni ~ \ 
ii.,,,. ..,;, • -1 15-20 JÓ MAGYAR LADOLONAI(, ~ 
· --- MagR11 fb etést 11i11mk. Kllünö m1111t• rnn • b'-nr1h1k• • 
. ba11. A utln 'i 1,11 n1a,ru. P 
. DánflÍ!iZOk, pitlolJúlok a bi• Mr. E. R. UUNSFORD, au1,erlntendt nt már régen dDI· ~ 
uyás1ok b1111kjit. ~=zer etl==~~ 
ARMY & NAVY DEPOT 
~OHTAS, .vA, 
· TUG RIYER GR.OCERY CO. 
WII.Lf81S8N, W, VA, 
OCCJ.DEN"T fi OOLD IEDAL 11-,1i: .tldr6J11rn 
nag7baaJ ela461 esu1 a lillrnr&:e■• { Kltilnli mln6ségü lérfl nadrágok, al8Ór11hKkJ t1 r1•t.-
lerek, grapJa J.r.igek, m1111ki1. ni.bil, pok76eok, (.lp61i: 
uqrraküra. 
Áraink ren'dk!vül el6ny!J1ek é1 sok pénzt takarít 
meg, ha uükl!égletét n!lunk i.zen:l be. 
LAll•O-tele takarnúo7ok nas, nllUra. • Roae■• 
baam~~6~e.r..:::!:::;t:ipYh1el6L - mlde• 
fiiuerf.nt tart■Dk nq-Jban. 
